

















































































































































































































































GRAU D’INFERMERIA  2500891  240  2009‐10  Montserrat Antonín Martín 
GRAU DE FISIOTERÀPIA  2500892  240  2009‐10  Xavier Sala i Barat 
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4313787  60  2013‐2014  Rosa Josa Armengol 
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4312811  60  2013‐2014  Jordi Esquirol Caussa 













 Conveni  de  col∙laboració  acadèmica  entre  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona  i  el 
Centre Docent Santa Coloma. 
 
 Conveni de col∙laboració entre  la Universitat Autònoma de Barcelona  i el Centre Docent 
Santa  Coloma  Societat  Cooperativa  promotora  de  l’Escola  Universitària  d’Infermeria  i 
Fisioteràpia Gimbernat de Santa Coloma de Gramanet, creada per Decret 193/1985, del 20 
de  Juny  de  1985  i  publicada  en  el  D.O.C.  del  dia  17  de  Juliol  del  17  de  Juliol  del  1985 
adaptant‐se al Decret 2293/1973 del 17 d’Agost (BOE del 25 de setembre del 1973) i a la Llei 
26/1984 del  19 de desembre de Coordinació Universitària. Bellaterra  (Cerdanyola),  16 de 
setembre de 1985.  
 
 Conveni  entre  la Universitat Autònoma  de  Barcelona  i  el  Centre Docent  Santa  Coloma 
Societat  Cooperativa  promotora  de  l’Escola  Universitària  d’Infermeria  i  Fisioteràpia 
Gimbernat de Santa Coloma de Gramanet, d’acord al que disposa  l’article  12 del Decret 
2293/73  de  17  d’agost,  que  estableix  un  conveni  pel  qual  es  regiran  les  relacions  entre 
ambdues institucions. Bellaterra (Cerdanyola), 26 de maig de 1986  
 
 Conveni  de  col∙laboració  acadèmica  entre  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona  i  el 
Centre Docent Santa Coloma. d’acord  amb el que preveu el Decret  298/1986, de  25 de 
setembre,  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  de  regulació  del  règim  d’adscripció  a 
Universitats  públiques  de  Centres  docents  d’ensenyament  superior,  Bellaterra 
(Cerdanyola), 16 de juny de 1988. 
 
 Conveni  de  col∙laboració  acadèmica  entre  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona  i  el 
Centre Docent Santa Coloma. Bellaterra (Cerdanyola), 10 de setembre de 1993.  
 























Sanitaris “Santa Coloma”, a  la  localitat de Santa Coloma de Gramenet  i adscrita a  la Facultat de 
Medicina  de  la Universitat  Autònoma  de  Barcelona.  Posteriorment,  per  RD  797/1978  de  17  de 




Amb  la creació d’aquest centre, adscrit a  la Universitat Autònoma de Barcelona,  i en virtut del 
Decret  193/1985 de 20 de  juny del Departament d’Ensenyament de  la Generalitat de Catalunya, 
(DOGC de 17 de juliol), l’antiga Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat es converteix en Escola 





Catalunya  i  la  segona de  tot el  territori espanyol que  imparteix aquesta nova diplomatura,  i ho 




la  Clínica  Mental  de  Santa  Coloma  de  Gramenet  de  la  Diputació  de  Barcelona,  utilitzant  i 






Universitat Nacional  d’Ensenyament  a Distància  (UNED),  que  van  permetre  la  convalidació  del 
Títol d’ATS   per a  la Diplomatura Universitària d’Infermeria.   Així mateix, al  llarg d’un període de 





i  metodològicament  adequades  a  les  noves  tecnologies  impulsa  un  nou  projecte  per  a  la 
institució  que  es  fa  realitat  l’any  1992  amb  la  construcció  de  l’actual  edifici  de  les  Escoles 
Gimbernat i Tomás Cerdà a la localitat de Sant Cugat del Vallès. Aquest edifici representa un canvi 



















de  forma  global  e  innovadora  un  nou  projecte  de millora  docent.  En  aquest marc  s’inscriu  el 
model de  formació universitària de  la Titulació d’Infermeria  com a  resultat d’un procés que va 
iniciar‐se  formalment  l’any  2002.  El  repte  que  suposava  l’EEES  al  plantejar  un  nou  paradigma 
pedagògic  va  estimular  les  inquietuds  de  l’equip  docent  de  l’escola.  El  distanciament  amb  els 
models  tradicionals  d’ensenyament‐aprenentatge,  i  les  diverses  experiències  amb  noves 
metodologies docents, implementades a partir d’iniciatives personals dels professors van afavorir 
una  profunda  reflexió  conjunta  que  va  portar‐nos  a  replantejar‐nos  la missió  i  la  filosofia  de 
l’escola  davant  d’aquest  nou  escenari  educatiu.    Aquest  projecte  va  ser  presentat  en  el  curs 






comportat  un  intens  treball  de  disseny  i  planificació  dels  estudis  que  es  va  concretar  amb  la 
implementació del projecte d’adaptació durant els cursos 2005‐2006, 2006‐2007 i 2007‐2008 i, en 
definitiva, en un canvi de paradigma docent que ha concebut l’aprenentatge com un procés actiu 




de Grau. L’Oficina de Planificació  i Qualitat  (OPQ) de  la Universitat   Autònoma de Barcelona va 
realitzar el seguiment i supervisió del Pla Pilot per l’Adaptació de les Titulacions al Espai Europeu 
Superior, essent  l’AQU  la  institució encarregada de  la seva acreditació. Cal destacar que aquest 
projecte d’educació orientat a les competències infermeres va rebre el premi a la Iniciativa Docent 
2009  atorgat  pel  Col∙legi Oficial  de Diplomats  en  Infermeria  de  Barcelona  (COIB).  Es  va  lliurar 
aquest premi per  l’experiència que suposa el desenvolupament  i  la  implementació d’un projecte 






Així mateix  la  Titulació  de  Grau  Fisioteràpia  amb  l’horitzó  de  la  futura  integració  dels  estudis 
universitaris espanyols a  l’EEES, al  llarg dels anys anteriors a  la  implantació dels graus va estar 





Coloma, Titular de  l’Escola Universitària d’Infermeria  i Fisioteràpia Gimbernat adscrita a  la UAB,  
signen un nou  conveni de  col∙laboració acadèmica per a  la  impartició dels estudis conduents a 





De  conformitat amb el Real Decret  1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual  s’estableix  l’ordenació 
dels  ensenyaments  universitaris  oficials,  el  Consell  de  Govern  de  la  Universitat  Autònoma  de 
Barcelona,  en  data  2  d’octubre  de  2008  i  el  Consell  Social  en  data  30  d’octubre  de  2008  van 
aprovar la creació de títol de Graduat en Infermeria i el Consell Social en data 24 de juliol de 2008 
van aprovar  la creació del títol de Graduat en Fisioteràpia, els quals s’implanten en el curs 2009‐
2010  de  conformitat  amb  la  resolució  de  verificació  positiva  de  la  Secretaria  del  Consejo  de 
Coordinación Universitaria de data 10 de  juny de 2009, assolint finalment   en data 30 de  juny de 










2011‐2012  es  van  iniciar  els  estudis  de  Màster  Universitari  en  Gestió  de  la  Informació  i  el 
Coneixement  en  l’Àmbit de  la Salut  (MUGICAS) amb  la  col∙laboració de  l’altre  centre adscrit de  la 
institució l’Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà. El Màster en Gestió de la Informació i el 
Coneixement  en  l'Àmbit  de  la  Salut  (MUGICAS)  pretenia  formar  professionals  amb  un 
coneixement  profund  de  la  complexitat  de  les  institucions  sanitàries  i  els  seus  sistemes 








Després  de  la  implementació  del  títol  durant    els  cursos  2011‐12,  2012‐13,  2013‐14  i  2014‐15,  la 
Direcció del Màster Universitari en Gestió de la Informació i el Coneixement en l’Àmbit de la Salut 











L’EUIF Gimbernat  pretén  seguir  sent  un  centre  de  referència  en  els  ensenyaments  relacionats 
amb  Infermeria  i Fisioteràpia  i ha apostat per oferir diverses titulacions de Màster que permetin 
als  nostres  estudiants  seguir  formant‐se  en  aquests  àmbits.      En  aquest  sentit,durant  el  curs 
acadèmic  2013‐2014  es  van  iniciar  diferents Màsters Universitaris,  tots  ells  emmarcats  dins  de 
l’àmbit de la Fisioteràpia els quals relacionem a continuació: 
 
Màster  Universitari  Fisioteràpia  del  Tòrax  es  va  verificar  el  07‐03‐2013  per  AQU‐
Catalunya.Resolució favorable de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria 
de  data  06‐05‐2013.  Publicació  del  títol  de  màster  i  la  seva  inscripció  en  el  Registro  de 




Màster  Universitari  en  Osteopatia  es  va  verificar  el  12‐07‐2013  per  AQU‐Catalunya.Resolució 
favorable  de  la  Secretaría  General  del  Consejo  de  CoordinaciónUniversitaria  de  data  29‐09‐











Màster  Universitari  en  Investigació  Translacional  en  Fisioteràpia  Resolució  favorable  de  la 
Secretaría  General  del  Consejo  de  CoordinaciónUniversitaria  de  data  20‐06‐2013.Publicació  del 








Com es pot observar en el quadre  1  ,  l’oferta de places en  la  titulació dels graus d’Infermeria  i 




considera  adient per  al  seguiment de  totes  les  titulacions.  I  finalment,  com  es pot observar  al 
quadre  2,  el  nombre  de  matrícules  de  nou  ingrés  del  Màster  Universitari  de  Gestió  de  la 
Informació  i  el  Coneixement  en  l’àmbit  de  la  Salut  gairebé  no  superava  el  50%  de  les  places 
ofertades i és per això que es va decidir no programar‐lo pel curs 2015‐16. En relació al professorat 


















2009‐2010  160  322  167  240  409  232 
2010‐2011  160  247  155  240  496  230 
2011‐2012  160  435  156  240  508  215 
2012‐2013  160  316  150  240  426  226 
2013‐2014  160  186  148  240  243  224 
2014‐2015  160  204  118  240  364  230 




















2013‐2014  30+5  41  34  35  83  35 
2014‐2015  30+5  22  42  35  91  35 


















2013‐2014  10  8  8  35  27  24 
2014‐2015  10  10  9  35  9  6 





















2011‐2012  15  10  6  ‐  ‐  ‐ 
2012‐2013  15  19  8  ‐  ‐  ‐ 
2013‐2014  15  10  4  ‐  ‐  ‐ 
2014‐2015  15  7  7  ‐  ‐  ‐ 





















































per afavorir  i  facilitar  la obtenció de  la  informació  i el  seu anàlisi,   el  calendari de  reunions  i  la 
dinàmica  de  treball  per  a  l’elaboració  de  l’autoinforme  d’acreditació  del  centre.  Així  mateix, 
aquest mateix dia té lloc una sessió ad hoc pels membres del CAI en la que la Coordinadora de la 
Unitat de Qualitat i Innovació Educativa (UQDIE) del centre en la que presenta el SIGQ del centre, 




La  Subcomissió  de  treball  està  formada  per:  Montserrat  Antonín  (Presidenta  del  CAI; 
coordinadora del Grau d’Infermeria), Xavier Sala  (coordinador del Grau de  Fisioteràpia), Agustí 
Lorente (professor de Fisioteràpia), Noemi Méndez (secretaria del CAI; membre del PAS), Amor 























La Coordinadora de  la Unitat de Qualitat  i  Innovació Educativa (UQDIE) es reuneix al novembre 






A  partir  de  la  constitució  del  CAI,  es  procedeix  a  recollir  i  seleccionar  tota  la  informació, 




Durant  tot  el  procés  s’ha  tingut  en  compte  la  informació  recollida  en  les  memòries  de  les 
titulacions,  en  els  informes  de  seguiment  dels  cursos  anteriors  (2012‐13,  2013‐14  i  2014‐15),  la 
informació  publicada  en  el web  del  centre  i  de  les  titulacions  i  el  Repositori  d’informació  del 




de qualsevol  dispositiu  amb  connexió  a  Internet,  a on  tots  els membres del  CAI  tenien  accés. 
Aquest  espai  ha permès que,  durant  tot  el procés,  s’hagin pogut  compartir  els  documents  de 
treball  per  a  l’elaboració  de  l’Autoinforme.  Així mateix  s’ha  creat  un  Google  Drive  per  poder 
emmagatzemar  totes  les  evidències  que  suporten  les  valoracions  i  comentaris  d’aquest 
autoinforme. El Google Drive amb les evidències està organitzat per estàndards, hi ha una carpeta 
per cadascun dels Estàndards a valorar  (Estàndard  1 a  l’Estàndard 6), en cadascuna d’aquestes 
carpetes,  excepte  en  l’Estàndard  6,  es  poden  consultar  les  evidències  numerades  per  ordre 
17 
 
d’aparició  en  l’Autoinforme.  En  la  carpeta  de  l’estàndard  6,  es  poden  consultar  les  evidències 
seleccionades per a cadascuna de  les titulacions que entren en el procés d’acreditació  i, a més a 
més,  hi  ha  una  carpeta  anomenada  evidències  generals  en  les  que  es  poden  consultar  altres 
evidències que s’han considerat oportunes,  també organitzades per  titulacions  i ordenades per 




han  seleccionat  i/o elaborat  les evidències per a  l’elaboració dels autoinformes. Abans de  cada 
reunió  del  CAI,  cada  titulació,  de  forma  descentralitzada,  analitzava  prèviament  la  informació. 
Mitjançant els responsables de qualitat aquestes valoracions es compartien amb  la Subcomissió 
del  CAI que  elaborava  la proposta  de  redacció de  cada  Estàndard  i que  finalment  es  revisava, 
modificava i aprovava en les reunions del CAI. 
 









































Els perfils de competències de  les  titulacions presentades per a  l’acreditació van estar definits  i 





Com  a  conseqüència  del  procés  de  seguiment  anual  de  les  titulacions,  definit  en  el  procés 
PC07_Seguiment, avaluació i millora de les titulacions en el Sistema Intern de Garantia de Qualitat 
del  centre  (SIGQ),  que  és  d’accés  públic  s’han  dut  a  terme modificacions  en  algunes  de  les 
titulacions, que han estat aprovades pels òrgans de  l’Escola  i de  la Universitat segons el procés 
corresponent (PE04_Modificació  i extinció de titulacions), per exemple veure evidències E  1.1.13 
(Informe de seguiment del Grau en  Infermeria curs 2012‐13), E  1.1.14  (Informe de seguiment del 
Grau en Fisioteràpia curs 2014‐15 i E 1.1.15 Informe de seguiment del MU en Fisioteràpia del Tòrax 
2014‐15).  En  cas  de  modificacions  substancials,  han  estat  presentades  a  l’AQU  per  a  la  seva 
avaluació.  
 
A continuació,  i per a cada titulació, es detalla  l’històric d’aquestes modificacions  i s’incorporen, 



















































































Aquestes  modificacions  han  permès,  per  exemple  en  relació  a  les  mencions,  reorientar  el 
contingut de  les mateixes, actualitzant  les matèries a  les demandes socials  tant en  relació a  les 
tecnologies de  la  informació  i  comunicació  aplicades  a  la  salut,  com en  relació  a    la  innovació, 
oferint  als  estudiants  estratègies  per  aplicar  la  innovació  en  els  entorns  laborals  futurs  com  a 
professionals infermers. També es van augmentar hores de pràctica en la modificació del 2013‐14 
per adaptar‐se a  la Directiva Europea,  tot  i així, segons  l’informe de  l’AQU  rebut durant aquest 

























































En  conjunt,  aquestes modificacions  han  permès  adaptar  la memòria  a  noves  necessitats  que 
sorgeixen al  llarg del desenvolupament docent de  la titulació. Ressaltar  la reestructuració de  les 
assignatures  optatives  de  les  mencions,  les  modificacions  de  criteris  d’avaluació  d’algunes 












































Aquestes modificacions han permès  adequar  la  informació    a  la  realitat  i a  les necessitats dels 
estudiants. En el  cas del  canvi de  seqüenciació del mòdul “Metodologia de  la  recerca. Gestió  i 
professió”,  iniciant‐lo  en  el  primer  semestre,  ha  permès  dotar  els  estudiants  de  les  eines 

































































un  treball  de  recerca  que  permeti  obtenir  resultats.  Igualment,  la  reestructuració  ha  permès 
















Els  plans  d’estudis  de  les  titulacions  pretenen  aconseguir  que  els  estudiants  desenvolupin  les 
competències definides a cada titulació i l’estructura dels diferents currículums, de les titulacions 
que  es presenten  a  l’informe,    facilita  aquest desenvolupament, des de  les  competències més 
bàsiques  a  les més  complexes  en  els  últims  cursos  de  les  titulacions;  i  de  les  competències 
genèriques a les específiques. 
 
El  plans  d’estudis  implementats  i  verificats  favorablement  de  les  titulacions  del  centre  no  han 
variat substancialment respecte a  les memòries verificades, tal com s’ha pogut veure en el punt 
anterior.  Només  s’han  introduït,  al  llarg  dels  cursos  acadèmics,  petits  canvis  derivats  de  les 


















ha  augmentat  al  llarg  dels  cursos  acadèmics  considerablement. Aquestes  dades  són  valorades 
molt positivament.  
 
En el curs 2014‐15 el nombre d’estudiants de nou  ingrés   va ser de 118, respecte als 148 de  l’any 
anterior i en l’informe de seguiment es va realitzar una proposta de millora (Veure E 1.3.1_Informe 




titulació en  les xarxes socials (Twitter  i Facebook) (E 1.3.2_Informe de Comunicació  Infermeria)  i 
en els mitjans de comunicació (E 1.3.3_Impactes de premsa).  
 
Tanmateix,  s’han  implementat, a  totes  les  titulacions de grau de  la  institució, unes  jornades de 
portes  obertes  anomenades  “Viu  la  universitat”(E  1.3.4._Viu  la  Universitat)  on  l’estudiant  és 
informat sobre la titulacions de Grau. En el cas del Grau en Infermeria, els estudiants participen en 
uns  seminaris  realitzats  amb  metodologies  actives  d’aprenentatge,  a  més  de  compartir 
l’experiència  amb  exalumnes  (es  realitzen  2  edicions  per  curs  acadèmic)  (E  1.3.5_Calendari 




55,13%  de  Cicles  formatius  de  grau  superior  (CFGS),  dades  que  han  variat  substancialment  en 
relació  a  les  dades  dels  cursos  anteriors  (E  1.3.6_  Indicadors  estàndard  1  complerts_  Grau  en 
Infermeria). Per primer  cop els estudiants que provenen de CFGS, FP2 o assimilats  superen als 
estudiants que provenen de les PAU, es valorarà a mig i llarg termini si això suposa algun canvi en 
relació  als  resultats  acadèmics  i  adquisició  de  les  competències.  Tot  i  que  han  augmentat  el 
nombre d’estudiants que provenen de CFGS  i FP2,  la major part provenen d’estudis  relacionats 
amb  la  salut, per  tant han  cursats estudis que els poden  facilitar  l’aprenentatge de  continguts 
afins.  El  75,6%  són  dónes  i  el  24,4%  homes,  o  sigui  que  tot  i  que  segueix  sent  una  professió 









Indicadors  2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  2015‐2016 
Places ofertes  160  160  160  160 
Demanda 1a opció  120  130  127  154 
Estudiants de nou ingrés  150  148  118  156 
Percentatge d’accés en primera preferència   48,00 %  67,57 %  71,19 %  72,61 % 
Percentatge d’accés en matrícula a 
setembre 




 Indicadors  2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  2015‐2016 
Nota de tall juny PAU  5  5  5  5 











5‐6  6‐7  7‐8  8‐9  +9 
Proves d’accés a la universitat (PAU)  37,11  24,19  22,58  8,06  8,06 























anys).  El  55,5%  són  homes  i  el  44,5  dones,  percentatge  similar  a  cursos  anteriors  (E  1.3.7_ 
Indicadors Estàndard 1 complets_ Grau en Fisioteràpia) 
 
Les  vies  d’accés  preferents  en  aquesta  titulació  són  Batxillerat+PAAU  i  FP(CFGS);  les  altres 









Indicadors  2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  2015‐2016 
Places ofertes  240  240  240  240 
Demanda 1a opció  258  192  265  277 
Estudiants de nou ingrés  226  224  230  222 
Percentatge d’accés en primera preferència   70,34 %  79,64 %  84,91 %  82,88 % 






 Indicadors  2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  2015‐2016 
Nota de tall juny PAU  5,97  5  5  5 





5‐6  6‐7  7‐8  8‐9  +9 
Proves d’accés a la universitat (PAU)  23,57  24,20  22,29  17,20  12,74 










En  relació  a  les  titulacions  de MÀSTERS  UNIVERSITARIS  que  ofereix  el  centre,  les  dades  de 
matriculació  d’estudiants  en  relació  a  les  places  ofertades  en  tots  els màsters  es  consideren 









com podem observar  a  la  Taula  1.1.3.   En  els dos primers  anys  les  xifres de matriculats  estava 
influïda com a conseqüència  de la possibilitat que tenien els estudiants de realitzar els estudis per 
la via de  reconeixement de  títols propis cursats amb anterioritat.   A destacar que el  14‐15 hi va 
haver un increment important d’estudiants que van ser admesos en aquesta modalitat, però que 
es  va  poder  assumir  augmentant  el  nombre  de  tutors  de  TFM.  Un  cop  estabilitzada  aquesta 
demanda específica, i el nombre de sol∙licituds (E 1.3.8_ Indicadors complets Estàndard 1_ MU en 




Aquests  estudis  estan  dirigits  exclusivament  a  Graduats  o  Diplomats  en  Fisioteràpia  o  títol 
equivalent,  i  per  tant  aquest  és  l’únic  requisit  d’admissió  (o  via  d’accés)  i  no  es  necessiten 





Com  es  pot  veure  a  la  Taula  1.2.3,  7  dels  estudiants  matriculats  procedeixen  de  la  mateixa 
universitat,  aspecte  que  es  valora  molt  positivament,  d’altra  banda,  la  demanda  del  màster 
d’altres universitats del SUC va ser de 9 estudiants , 11 d’altres universitats de l’estat i 5 estudiants 




Indicadors   2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  2015‐2016 
Places ofertes  ‐  30+5  30+5  30+5 
Estudiants de nou ingrés   ‐  34  42  33 
 
Taula 1.2.3 Procedència  
Indicadors  2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  2015‐2016 
Estudiants que provenen de la mateixa universitat    7  7  6 
Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC    10  11  9 
Estudiants que provenen d’altres universitats de l’Estat    7  3  11 









cada  curs  el  nombre  de  places  disponibles  (35).  En  els  dos  primers  anys  la UAB  va  autoritzar 
aquest centre la implantació de 1r i 2n curs des de l’inici de la impartició de la titulació, per tal de 






Aquests  estudis  estan  dirigits  exclusivament  a  Graduats  o  Diplomats  en  Fisioteràpia  o  títol 
equivalent,  i  per  tant  aquest  és  l’únic  requisit  d’admissió  (o  via  d’accés)  i  no  es  necessiten 















Indicadors   2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  2015‐2016 
Places ofertes  ‐  35  35  35 
Estudiants de nou ingrés   ‐  35   35    35  
 
Taula 1.2.4 Procedència  
Indicadors  2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  2015‐2016 
Estudiants que provenen de la mateixa universitat    16  14  11 
Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC    15  17  18 
Estudiants que provenen d’altres universitats de l’Estat    2  4  6 








1_ MU Patogènesi  i Tractament de  la Sida). S’ha de  tenir en compte que és un màster amb un 











Indicadors   2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  2015‐2016 
Places ofertes  ‐  10  10  10 
Estudiants de nou ingrés   ‐  8  9  7 
 
Taula 1.2.5 Procedència  
Indicadors  2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  2015‐2016 
Estudiants que provenen de la mateixa universitat    2  2  2 
Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC    4  6  1 
Estudiants que provenen d’altres universitats de l’Estat    1  1  1 











El  nombre  total  de  sol∙licituds  ha  recuperat  en  aquest  curs  acadèmic  2015‐16  els  registres  del 
primer any d’impartició de  la  titulació, després de  la notable davallada de  l’anterior  curs  (27 el 
2013‐14, 9 el 2014‐05  i 25 el 2015‐16) (E 1.3.13_  Indicadors complets Estàndard 1_ MU  investigació 
Translacional en Fisioteràpia). Entenem que aquesta “recuperació” ve motivada per  les accions 
desenvolupades seguint  les propostes de millora apuntades en  l’IST del curs 2014‐15 en el sentit 
de    millorar  la  presència  promocional  de  la  titulació.  En  quant  al  nombre  total  d’estudiants 




Aquests  estudis  estan  dirigits  preferentment  a  Graduats  o  Diplomats  en  Fisioteràpia  o  títol 
equivalent  (E  1.3.14_Llista  d’estudiants  nou  ingrés  /  Titulació  d’accés_MU  Investigació 
Translacional en Fisioteràpia).  
 





Indicadors   2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  2015‐2016 
Places ofertes  ‐  35  35  35 
Estudiants de nou ingrés   ‐  24  6  24 
 
Taula 1.2.6 Procedència  
Indicadors  2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  2015‐2016 
Estudiants que provenen de la mateixa universitat    15  3  7 
Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC    5  1  8 
Estudiants que provenen d’altres universitats de l’Estat    4  2  8 




seguint  els  criteris  recollits  en  la Memòria  de  la  titulació  verificada  així  com  els  criteris  de  la 
valoració de mèrits dels  sol∙licitants de plaça en els procés de preinscripció, aprovats en el  seu 
moment  per  aquesta  mateixa  Comissió.  Com  exemple,  veure  evidències  (E  1.3.15_  Resolució 
criteris  selecció  estudiants  MU  Fisioteràpia  del  Tòrax,  E  1.3.16_Admissió  estudiants  MU  en 
Osteopatia). 
 











En  aquestes  reunions  es  procura  que  tots  els  professors  disposin  d’informació  per  evitar 
solapaments i duplicitats, aspecte que s’afavoreix també per la publicació de les guies docents de 
les  assignatures  web  de  la  institució  en  l’apartat  descarregables  de  cada  titulació 
(http://www.eug.es/). Totes  les guies docents de  les assignatures es  troben en el web de  cada 

















les  corresponents  classes  teòriques.  La  docència  s’imparteix  majoritàriament  a  les  tardes, 
reservant‐se alguns períodes de mati per a  la  realització de  les pràctiques externes en  centres 
sanitaris i pràctiques internes de primer curs. Les classes teòriques es distribueixen en dos grups i 
les pràctiques internes estan integrades per uns 25 estudiants, nombre que es considera adequat 









semipresencial    s’ha  realitzat  una  concentració  de  la  docència  en  10  seminaris  de  15  hores  de 






la mateixa  intenció  els  seminaris  es  realitzen  els  dies  propers  al  cap  de  setmana  incloent  el 
dissabte.  També s’ofereix l'opció de via lenta és a dir realitzar el màster en dos anys. En quan a les 







base  de  seminaris  que  inclouen  dissabtes  i  diumenges.  Es  realitzen  13  seminaris  de  36  hores, 














amb  la  participació  de  tots  els  grups  d’interès  (Equip  de  Coordinació,  professorat,  PAS  i 
estudiants), garantint  així  un  dels principis bàsics que  fonamenten  la qualitat,  com  és  el  de  la 












puguin  realitzar  les  seves  valoracions,  suggeriments  i/o  queixes,  a  banda  de  les  enquestes  de 
satisfacció  i  la  possibilitat  de  poder  parlar  directament  amb  els  responsables  acadèmics  i  els 
professors  corresponents,  el  centre  treballa,  com  a  proposta  de millora,    per  incorporar  una 
Bústia  de  suggeriments/queixes  digital,  ja  que  fins  ara,  tal  com  hem  comentat  abans,    els 




A  la  finalització  de  cada  semestre,  els  professors  de  les  titulacions  de  Grau,  confeccionen 
l’anomentat  “Autoinforme  del  PDI”  (E  1.4.3_  Autoinforme  PDI;  E  1.4.4_  Autoinforme_Grau  en 
Infermeria;  1.4.5_Autoinforme Grau en Fisioteràpia; E  1.4.6_Autoinforme_MU en Fisioteràpia del 
Tòrax),  a  través  dels  quals  analitzen  de  forma  particular  el  desenvolupament  de  les  activitats 
docents en que han participat,  i poden proposar millores  i/o expressar comentaris, valoracions  i 
propostes de millora per  al  curs  següent. Posteriorment,  l’Equip de Coordinació  revisa  i  valora 
aquests autoinformes per a  la planificació del curs següent.   Respecte a aquest tema, es valora 
realitzar  una  proposta  de Millora  i  sol∙licitar  l’Autoinforme  del  PDI  als  professors  dels MU  en 
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professorat  extern,  el  coordinador  de  la  titulació  confirma,  abans  de  les  classes,  el  calendari 
acadèmic amb tot el professorat. Abans de  les classes presencials, els coordinadors dels mòduls 
contacten  amb  el  professorat  (propi  i  col∙laboradors  externs)  per  sol∙licitar  i  gestionar  la 
documentació  suport de  les  seves hores  lectives  i el material necessari per a  impartir‐les. En el 
moment de  la docència,  l'equip de coordinació,  interactua amb el professorat extern mitjançant 
reunions  planificades  després  de  les  classes  presencials,  si  s’escau.  El  coordinador  de mòduls 
contacta amb el professorat,  tantes vegades com  sigui necessari, per a  la gestió de  l'avaluació 
continuada,  les  tutories  i  per  informar  de  la  valoració  dels  estudiants  així  com  per  solucionar 
aspectes  concrets.  En  finalitzar  el  màster,  el  coordinador  de  la  titulació  contacta  amb  el 
professorat per fer  la valoració del curs finalitzat,  informant del grau de satisfacció general dels 
estudiants  i de  les previsions  i  implantació de millores per al curs  següent. Els coordinadors de 
titulació, en tots els casos, vetllen per  la correcta organització  i  implementació del pla d’estudis, 
veure  com  a  exemple  E  1.4.12_Acta  reunió  Equip  coordinació_MU  Fisioteràpia  del  Tòrax.    En 
relació  amb  els  estudiants,  a  petició  de  qualsevol  de  les  parts,  es  realitzen  també  reunions 
personals i individualitzades. 
 
També  volem  destacar  que  el  procés  d’elaboració  de  les  guies  docents  permet  que  tots  els 
professors  disposin  d’informació  per  evitar  solapaments  i  duplicitats.  La  UQDIE  va  definir  un 
manual per a  l’elaboració de  les Guies Docents de totes  les titulacions del centre  i un document 













L’EUIFG  segueix  les  normatives  acadèmiques  que  defineix  la  UAB,  tan  pels  graus 
(http://www.uab.cat/web/estudiar/normatives‐academiques‐dels‐graus‐1294904200661.html), 





























la  constitució  dels  tribunals  de  defensa  (E  1.5.1_Normativa  TFG_Grau  en  Infermeria;  E 





als  estudiants  del  procés  d’adjudicació  de  les  pràctiques,  de  les  normes  específiques,  de  la 
vacunació  i  profilaxi  i  del  protocol  d’actuació  en  cas  d’accident,  (E  1.5.3_Normativa  Pràctiques 
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Externes). D’altra banda,  la normativa de pràctiques  internes de  les  titulacions de  Fisioteràpia, 
Grau i Màsters,  regula tot el procés de realització  i seguiment de les pràctiques desenvolupades 
en les instal∙lacions de l’Escola. En aquest document ’informa de les normes d’assistència, higiene, 
puntualitat,  uniformitat  i  materials  específics  necessaris;  així  com  les  actuacions  en  cas 
d’incompliment  de  la  normativa.  Aquestes  normatives  ofereixen  informació  molt  útil  pels 
estudiants quan s’incorporen a  les pràctiques,  ja es realitzin en centres externs com a  la pròpia 
escola (E 1.5.4_Normativa pràctiques internes). 
 
Respecte  la normativa d’avaluació, a  règim  intern, del Grau en  Infermeria, a més d’informar als 






realització  de  les  proves  d’avaluació,  publicació  de  resultats,  convocatòries,  procediment  de 
revisió i aspectes concrets sobre l’avaluació de les pràctiques externes i els TFM/TFG. 
 
Un altre exemple, és el cas de  la Normativa de reconeixement de crèdits de  la UAB que  informa 
als  estudiants  del mecanisme  de  reconeixement  i  el  circuit  que  han  de  seguir  per  a  la  seva 
consecució. D’aquesta Normativa es fa referència a les memòries verificades de les titulacions. Es 
mostra com a exemple una evidència  de sol∙licitud i una resolució (E 1.5.7_Sol∙licitud i resolució de 






























3.2.1.  La  institució  publica  informació  veraç,  completa,  actualitzada  i  accessible  sobre  les 
característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu  
 
La  informació  sobre  tots  els  aspectes  relacionats  amb  les  titulacions  impartides  pel  centre  es 
realitza a través: 
 
 Espai general al WEB de  la universitat (E 2.1.1 WEB UAB)   aquest espai conté  informació 
actualitzada, exhaustiva  i pertinent, en català, castellà  i anglès, de les característiques de 
les  titulacions,  tant  de  graus  com  de màsters  universitaris,  els  seus  desenvolupaments 
operatius  i  resultats.  Tota  aquesta  informació  es  presenta  amb  un  disseny  i  estructura 
comuns, per a cada titulació, en el que es coneix com a fitxa de la titulació. Aquesta fitxa 
incorpora un accés públic al Sistema d’Indicadors de Qualitat  (la  titulació en xifres) que 
recull  tots els  indicadors d’accés/matrícula, professorat,  taxes  i  resultats acadèmics,  i  la 
seva evolució. La gestió, actualització  i manteniment del web de  la UAB es fa de manera 
coordinada entre  la Facultat,  l’Àrea de Comunicació  i de Promoció  i  l’Oficina de Qualitat 
Docent. 
 
 Espai  de  centre  al WEB  de  la  universitat  (E  2.1.2 Web  centre  EUIFG)  on  es  pot  trobar 
informació actualitzada, complerta  i agregada per  temes de  tots els aspectes  rellevants 




En  els  cursos  anteriors,  s’han  anat  introduint  millores  en  aquest  web,  homogeneïtzant  la 
informació disponible en totes les titulacions, i al juny d’aquest curs (2015‐16) s’ha implementat un 




de  revisar  i  actualitzar  els  continguts.  A més,  està  previst  que  a  l’octubre  es  realitzi  un  curs 
específic sobre com actualitzar els continguts del web a cadascuna d’aquestes persones.  
 
En  l’enquesta  de  titulats  del  curs  2015‐16,  la  satisfacció  sobre    la  informació  pública  (Grau 
Infermeria  /Grau  en  Fisioteràpia)  era  de  3,96/3,63  (escala  de  valoració  de  l’1  al  5)  amb  una 
desviació  típica de 0,94/1,03  (índex de participació 50%/31,52%)  (E 2.1.3_ Dades enquesta  titulats 
Infermeria 1516;  E 2.1.4_ Dades enquesta titulats Grau en Fisioteràpia). Aquesta dimensió inclou 3 
ítems:  Satisfacció  sobre  el  web  de  l’escola  (3,92/3,55),  Campus  virtual  de  les  assignatures 
(3,98/3,78)  i  Guies  docents  (3,98/3,57).  En  el  cas  dels màsters  la  satisfacció    global  sobre  la 
informació pública es de 3,78 (13,04%) en el MU en investigació translacional en Fisioteràpia i 3,57 









L’EUIFG  recull  de  forma  centralitzada,  i  per  a  cada  titulació  de  grau  i  de màster  universitari, 
informació  sobre  els  resultats  acadèmics  en  consonància  amb  els  requeriments  del  procés  de 










també  es  disposa  de  l’evolució  temporal  dels  resultats  d’aquests  indicadors.  Tota  aquesta 
informació  permet  disposar  de  dades  per  a  la  reflexió  i  l’anàlisi  que  possibiliten  realitzar  un 
diagnòstic de la situació i definir futures línies de millora. Com a proposta de millora pel curs 2016‐
17  des  de  la  UQDIE  i  el  Serveis  Informàtics  s’està  elaborant  un  format  de  presentació  dels 
indicadors més visual amb la incorporació de gràfics per a la millora de la seva comprensió.  
 

































































als  estudiants,  amb  la  informació  resumida  i  rellevant  del  SIGQ  ,  així    com  la  forma  que  està 
organitzat el centre per garantir  la qualitat de  les titulacions.   Així mateix, en aquest apartat de 
qualitat  es  publiquen  els  informes  de  seguiment  de  les  titulacions  i  tots  els  indicadors  que 
permeten  obtenir  informació  que  possibilita  la  pressa  de  decisions  i  la  definició  de  línies  de 





D’altra  banda,  algunes  titulacions  del  centre  han  estat  sotmesa  a  diferents  processos 
d’acreditació  per  part  d’AQU,  l’Escola  Universitària  d’Informàtica  Tomàs  Cerdà  va  passar  un 





pública  informació  completa  i  actualitzada,  i  per  altre  banda  es  considera  que  l’accés  públic 




Després  de  la  valoració  global  de  l’Estàndard  2,  el  centre  estima  que  la  institució  publica 
informació veraç, completa, actualitzada  i accessible sobre  les característiques de  les titulacions, 














































 L'equip  de  direcció  que  impulsa  el  disseny  del  SIGQ,  garanteix  la  seva  implementació, 
seguiment, revisió, millora i incentiva la creació d'una cultura de qualitat en tot el centre. 
 El  coordinador  de  qualitat  que  assegura  l'establiment,  implantació  i manteniment  dels 
processos necessaris per al correcte desenvolupament del SIGQ. També  informa  l'equip 
de direcció  sobre el  funcionament del SIGQ,  comunica qualsevol necessitat de millora  i 
exerceix  com  a  nexe  d'unió  en matèria  de  qualitat  entre  el  Centre,  la UAB  i  l'AQU  de 
Catalunya. 
 La comissió de garantia de qualitat (CGQ), l'òrgan encarregat de vetllar per la qualitat de 
l'ensenyament  impartit al centre. Participa en  les tasques de planificació  i de seguiment 
del SIGQ i ha estat creada específicament per al disseny i implantació d'aquest. 
 La unitat de qualitat docent i innovació educativa (UQDIE) que dona el suport necessari al 
Coordinador  de  Qualitat  en  totes  aquelles  funcions  derivades  de  la  implantació, 
manteniment  i  millora  de  SIGC  i  vetllar  pel  bon  desenvolupament  i  coordinació  dels 
processos de qualitat. 
 
El centre va realitzar al 2009  l’acreditació  institucional com a escola adscrita. L’informe de  l’AQU 
es pot consultar al web de qualitat del centre en  l’apartat “Avaluació  institucional”.   El Comitè 
Extern d’Avaluació va valorar com Substancialment Satisfactori el compliment dels estàndards en 
els  quatre  apartats  objecte  d’avaluació  a  nivell  bàsic:  el  programa  de  formació,  el  govern  del 
centre,  recursos  humans  i  recursos materials.  Les  propostes  de millora  realitzades  en  aquell 
moment  van  permetre  al  centre  avançar  en  el  procés  de  millora  de  les  titulacions,  de  la 
planificació i l’organització  del centre. 
 




















 la Guia per a  l’elaboració  i  la verificació de  les propostes de  titulacions universitàries de 
grau i de màster d’AQU. 
 
Les  memòries  de  titulacions  s’elaboraren  per  la  comissió  nomenada  “ad  hoc”  pel    centre, 
adjuntem un exemple en la següent evidència (E 3.1.2_ Acta nomenament comissió del títol_Grau 
en  Fisioteràpia).  L’aprovació  de  les  memòries  correspon  a  la  Junta  del  centre  (o  comissió 
delegada)  i  a  la  Comissió  d’Afers  Acadèmics  de  la  Universitat  (òrgan  delegat  del  Consell  de 
Govern),  amb  representació  dels  diferents  estaments  (PDI,  estudiants  i  PAS).  La  creació  de  la 
titulació també s’aprova, a més de per les dues comissions comentades anteriorment, pel Consell 
de  Govern  i  el  Consell  Social  de  la  Universitat.  Adjuntem  com  a  exemple  les  evidències  de 
l’aprovació de dues de  les memòries per  la  Junta d’Escola  i  remissió  a  la UAB  (E  3.1.3 Acta  JE 




d’acreditació  i  la  implantació  del  procés  es  valora  positivament  ja  que  ha  permès  el  disseny  i 
















El procés de seguiment es va  iniciar de  forma generalitzada el curs acadèmic 2010‐2011. Per a  la 
consecució efectiva dels objectius relacionats amb la qualitat del centre, les Escoles Universitàries 
Gimbernat i Tomàs Cerdà han definit la Comissió de Garantia de la Qualitat (CGQ),  que es reuneix 
un  mínim  de  dos  cops  a  l’any  (E  3.1.7_Acta  de  la  CGQ_curs  2015‐16)  i  la  unitat  operativa 
















Per a  l’elaboració dels  informes de  seguiment,  les coordinacions de  les  titulacions analitzen els 
indicadors, els resultats de satisfacció dels col∙lectius i les reunions de coordinació docent. Per a la 
traçabilitat de  les propostes de millora, cada  informe recull  les propostes de  l’informe anterior  i 







El  centre  valora  positivament  el  procés  de  seguiment  perquè  permet  l’anàlisi  i  revisió  de  la 
implantació,  desenvolupament  i  resultats  de  les  titulacions  i  també  possibilita  la  detecció  i 
introducció de millores que, en alguns casos, han suposat  la modificació de  la  titulació,  tal com 
s’ha recollit en l’estàndard 1.  
 





 i els Processos per a  la comunicació  i/o avaluació de  les modificacions  introduïdes en els 
títols universitaris de grau i de màster d’AQU. 
 
Com  a  evidència  d’aprovació  dels  processos  de  seguiment  i  de  modificació  s’adjunta  l’acta 
d’aprovació  de  la  modificació  per  la  Junta  d’escola  del  centre,  així  com  la  documentació 


















El centre valora positivament  la  implantació del procés d’acreditació PE06 perquè, de  la mateixa 

























Pel que  fa  a  la  recollida del grau de  satisfacció dels grups d’interès,  a part de  la gestió de  les 





















































Tal  com  es  pot  observar  en  les  taules  anteriors,  el  percentatge  de  participació  en  les 
titulacions de Grau és substancialment  inferior a  la participació en el cas dels MU. Tot  i 
així,  la  informació  obtinguda  es  valora  molt  positivament.  En  el  cas  dels  màsters  el 
percentatge  de  participació  és  alt  i  per  tant  significatiu  en  relació  a  la  valoració  dels 
resultats.  
 
Durant  els  anys  anteriors,  s’han  realitzat  diverses  accions  de  millora  per  intentar 
augmentar  els  índex  de  participació  de  les  enquestes  augmentat  les  accions 







Com  a  proposta  de  millora  en  totes  les  enquestes  d’avaluació  docent  i  de  les 
assignatures,  durant  el  curs  2016‐17  es  millorarà  l’accés  d’Internet  a  les  aules  i  es 
dedicaran  uns  minuts  al  final  de  cada  semestre  per  convidar  als  estudiants  que 






























































molt  positivament  en  totes  les  titulacions  els  resultats  parcials  per  assignatures  que 
aporta informació valuosa als professors i responsables de les assignatures/mòduls. 
 
Destacar  que  la  enquesta  no  és  la  única  manera  d’obtenir  la  informació  sobre  la 












































































































casos  al  final  de  cada  curs,  aspecte  que  pot  influir  en  la  baixa  participació  de  les 




















































































































































































Al  2013‐14  es  va  realitzar  per  primer  cop  l’enquesta  de  satisfacció  de  PDI  i  PAS.  Es  va 
aprovar  l’enquesta per  la CGQ  i es va decidir enquestar als professors permanents del 















Moodle  sense  incidències  tècniques.  Prèviament  es  va  enviar  un  e‐mail  informatiu 
convidant  a  tots  els  professors  i  PAS  a  omplir  l’enquesta.  També  es  valora  molt 








estudiants  i  d’altres  grups  d’interès,  tot  i  així  és  conscient  de  la  complexitat  de  implementar 
aquest gran nombre d’enquestes  en  totes  les  titulacions. Cadascuna d’elles  s’ha d’analitzar de 
forma específica, tal com s’ha realitzat anteriorment, tot i així es proposa analitzar en profunditat 
tot el procés PC07‐Seguiment, avaluació  i millora de  les titulacions per solucionar  les  incidències 
detectades i comentades prèviament.  Per intentar augmentar l’índex de participació es millorarà 
l’accés a internet a les aules i es dedicarà un temps específic al final del semestre per convidar als 












qualsevol  estudiant  que  vulgui    comunicar  algun  problema  o  fer  alguna  queixa  o 
suggeriment.  
 En el cas d’Infermeria  reunions periòdiques de  la comissió de TFG, de pràctiques o dels 
itineraris. 





reunions  amb  estudiants,  PDI  i  PAS)  aporta  la  informació  necessària  per  a  la  gestió  de  les 
titulacions i per als processos de seguiment i acreditació. 
 
El  SIGQ  mitjançant  el  procés  PS05‐Satisfacció  dels  grups  d’interès,  gestió  de  queixes  i 
suggeriments (E 3.2.6) també facilita als estudiants realitzar queixes i suggeriments. Tal com s’ha 
comentat prèviament en l’estàndard 1, actualment es treballa per incorporar en el web una nova 
bústia  de  suggeriments/queixes  digital  que  permetrà  fer  un  seguiment  i  traçabilitat  de  les 
mateixes.  Fins  ara  els  estudiants  realitzaven  les  queixes  o  suggeriments  directament  als  caps 
d’estudi, coordinadors  i/o professors, els claustre,  la part qualitativa de  les enquestes o tenen  la 







 El  SIGQ  del  centre  disposa  del  procés  estratègic  “PE02‐Definició,  desplegament  i 
seguiment” del  SGIQ  (E  3.3.1 PE02 Definició, desplegament  i  seguiment del  SIGQ)    que 




través  del  web  de  qualitat  del  centre.  Durant  el  curs  2012‐13,  la  Unitat  de  Qualitat  Docent  i 
Innovació  Educativa  (UQDIE)  ja  va  realitzar  una  revisió  de  tot  el  SIGQ.  Es  van  incorporar  els 
processos que faltaven i/o restaven incomplerts. Específicament els processos que es van incloure 
eren  els processos    clau  (PC01  i PC08)  i quatre processos de  suport  (PS01, PS02, PS03, PS04  i 
PS07). A més, es va elaborar i annexar els quadres de responsabilitat de cadascun dels processos i 
una taula de tots els indicadors del SIGQ, per facilitar la gestió de l’anàlisi de la informació. La nova 
versió del SIGQ es va publicar al curs 2013‐14  i va ser aprovada en  la reunió de  la CGQ del  14 de 
Juliol de 2014 (E 3.3.2_ Acta d’aprovació del SIGQ per la CGQ). 
 
















3.3.5_recull  ordres  del  dia  de  la UQDIE):  analitza  els  diferents  processos,  planifica  les  accions 
periòdiques que s’han de portar a terme (calendari d’enquestes, actualització de continguts del 
web, elaboració dels informes, etc), analitza les directrius sobre qualitat que marca la UAB i l’AQU 
i  les adapta al centre  i en general, vetlla pel bon  funcionament  i desenvolupament del SIGQ. La 
UQDIE rendeix comptes de les seves tasques a la CGQ del centre i anualment presenta la memòria 
de  les  seves  activitats  (E  3.3.6_Memòria UQDIE).  La  CGQ  es  reuneix  2  o  3  cops  anualment  (E 
3.3.7_Acta  de  la  CGQ)  i  és  aquí  a  on  s’aproven  les  modificacions  del  processos,  si  s’escau, 




processos  ja  utilitzats  prèviament.  Aquesta  implantació  s’ha  realitzat  tant  per  l’adaptació  dels 




Després de  la  valoració global de  l’Estàndard  3, el  centre estima que  la  institució disposa d’un 
SIGQ que garanteixen el disseny, aprovació, seguiment i acreditació de les titulacions, que el SIGQ 
garanteix  la  recollida  de  la  informació  i  dels  resultats  rellevants  per  a  la  gestió  eficient  de  les 
titulacions,  especialment  dels  resultats  acadèmics  i  la  satisfacció  dels  grups  d’interès  i  que  






















3.4.1.  El  professorat  reuneix  els  requisits  del  nivell  de  qualificació  acadèmica  exigits  per  les 




seu  reconegut  prestigi  professional  i  l’adequació  i  especialització  en  les matèries  impartides. 




Tot  i  així,  els  equips  de  coordinació  de  les  titulacions  són  conscients  que,  d’acord  amb  la  Llei 
orgànica  4/2007,  el  50%  del  seu  professorat  hauria  de  disposar  del  títol  de  doctor.  En  tots  els 
màsters el percentatge de PDI doctor en  relació al  total està gairebé per sobre del 50%  (Taules 





En aquest sentit, volem posar de manifest  l’esforç de  la  institució per  incrementar el nombre de 




en  Infermeria  vol manifestar  que  9  dels  seus  professors  a  temps  complet  estan  realitzant  el 
doctorat  i,  per  tant,  la  previsió  de  futurs  doctors  és molt  positiva.  Així mateix  en  el  Grau  en 
Fisioteràpia 2 professors a temps complert i 11 a temps parcial també estan en procés de doctorat. 








La  direcció  de  l’EUIFG  és  conscient  que  per  incrementar  el  nombre  de  doctors  s’ha  de  fer  un 
seguiment continuat i es compromet a seguir treballant per aconseguir el percentatge de doctors 
requerit.  Mostra  d’aquest  compromís  continuat  del  centre  volem  destacar  l’increment  del 
nombre  de professors que  en  l’actualitat  disposen  de  la  titulació  de màster  universitari  en  les 








acreditats.  La major  part  dels  professors  acreditats,  en  el  cas  dels Graus,  són  professors  amb 
acreditació de professor col∙laborador. Específicament en el Grau en Infermeria, només un 6,25% 
són  doctors  acreditats  ,  i  en  el  cas  del  Grau  en  Fisioteràpia  el  13%.  Evidentment  les  hores  de 
docència  impartida  per  professors  doctors  és  millorable.  Tal  i  com  hem  comentat  amb 
anterioritat, provenim de disciplines en que la recerca professional està en període de creixement 
i no es disposava duna tradició investigadora. Tot i així, la direcció del centre és conscient que s’ha 










Per  tot  això,  el  centre  també  realitza  una  proposta  per  fomentar  que  els  professors  doctors 
aconsegueixin  l’acreditació  corresponent.  El  centre  augmentarà  els  recursos  necessaris  per 









de  la  Actividad  Investigadora  (CNEAI)  que  realitza  l’avaluació  de  la  activitat  investigadora  dels 
professors universitaris. Considerem que seria necessari establir mecanismes amb la UAB perquè 
els  professors  de  les  escoles  adscrites  disposem  d’aquestes  possibilitats  d’acreditació  de  la 
docència i de la recerca 
 
En quant  al perfil de  recerca del professorat, donat que  el percentatge de professorat doctor 
encara  és  baix  en  les  titulacions  de  Grau,  el  CAI  considera  que  el  nombre  de  publicacions 
científiques  dels  professors  és  molt  millorable.  Tot  i  així,  es  pot  consultar  a  les  memòries 
acadèmiques  del  centre,    publicacions  d’articles,  llibres  i manuals  de  docència,  comunicacions, 
ponències,  premis,  etc.  (E    4.1.2.  Formació/Investigació  Equip  Docent  Infermeria    i  E  4.1.3_. 
Formació/Investigació Equip Docent Fisioteràpia). Tot  i així, es proposa millorar el registre de  les 
publicacions  i  comunicacions  dels  professors  de  les  titulacions.  Per  a  la  millora  en  el 






Fer  esment  que  a  l’abril  del  2016  es  va  presentar  la  revista  Health,  Aging  and  End  of  Life 
coordinada  des  del  centre,  amb  la  participació  de  SARQuavitae,    que  és  una  revista  dirigida 
especialment a professionals de la salut i que contribueix a la divulgació i reflexió entorn el procés 
de envelliment  i   el  final de  la vida. Aquesta  revista pot donar oportunitat als professionals del 
centre  a  publicar  la  seva  recerca  en  aquest  àmbit  i  a  fer  sinèrgies  amb  altres  docents  i 
investigadors. 
 
En  relació  als  professors  assignats  al  TFG/TFM,    posar  de  manifest  que  els  professors  amb 
dedicació a temps complet (permanents) tutoritzen els TFG/TFM de forma conjunta amb d’altres 
a  temps  parcial  (no  permanents)  amb  una  àmplia  experiència  professional  i/o  de  recerca.    Es 
valora  que  els  tutors  de  TFG/TFM  disposen  de  la  suficient  experiència  docent,  investigadora  i 
professional  (Veure  CV  dels  tutors  de  TFG/TFM  en  l’estàndard  6).  L’assignació  dels  treballs  es 
realitza segons  la trajectòria  investigadora, en el cas dels professors no doctors,    l’assignació es 
realitza segons la expertesa en els continguts i l’experiència professional.  
Pel que fa a les Pràctiques Externes, en el cas del Grau en Infermeria, es disposa de 34 tutors de 
pràctiques  (E  4.1.4_Perfil  tutors  de  pràctiques  en  Infermeria),  12  dels  quals  són  professors 








un professor amb grau de doctor que  té gran coneixement  tant de  la  recerca clínica com de  la 
recerca bàsica (de laboratori), amb una experiència docent i laboral de més de 30 anys en el camp 
de  les malalties  infeccioses  i  la recerca biomèdica. El coordinador,  fa  la  funció d’enllaç entre els 
alumnes i els tutors de les pràctiques externes. Igualment, tots els professors que exerceixen de 
tutors de pràctiques externes són  investigadors que tenen el grau de doctor  i que tenen àmplia 






supervisar  els  treballs  de  pràctiques  i  coordinar  i  realitzar  el  seguiment  permanent  amb  els 
centres externs col∙laboradors. Es disposa, a més a més, de tutors de referència en cadascun dels 
23 centres concertats, 7 estrangers, i en alguns d'ells existeixen equips de tutors. D'aquests tutors 
de pràctiques externes, n'hi ha  14 que a més a més  són professors del màster. Tots  tenen una 
llarga experiència en docència i tutorització (E 4.1.7_Perfil tutors de pràctiques MU Tòrax). 
 
Les  pràctiques  externes  del  MU  en  Osteopatia  es  realitzen  en  27  centres  entre  nacionals  i 
estrangers. Els  tutors dels centres son   fisioterapeutes‐osteòpates amb  reconeguda experiència 
professional.  Els  coordinadors  de  practiques,  un  d’ells  amb  el  grau  de  doctor,  amb  una  llarga 














aquest sentit,  l’equip de coordinació valora que seria  important  incrementar  les hores HIDA dels 







docència  (49,3%). Destacar que  el percentatge d’hores HIDA  impartides per doctors  augmenta 




46,9%  en  el  Grau  en  Infermeria  i  del  65%  en  el  Grau  en  Fisioteràpia  (Taules  4.1.1.  dels  Graus). 
Aquestes dades es valoren molt positivament ja que els professors permanents coneixen millor la 
titulació  i poden ajudar als estudiants en el seu primer any a  la universitat. L’experiència docent 





per  garantir  l’aprenentatge  dels  estudiants  i  l’accés  directe  al  professor  en  les  aules.  El  rati 








En  el  cas  dels màsters,  el  percentatge  de  professors  a  temps  complet  és  diferent  segons  els 
àmbits  d’estudi,  no  obstant,  per  l’especialització  dels  temes  que  s’han  d’impartir,  aquests 
professors són contractats majoritàriament a temps parcial (Taules 4.2 dels Màsters).  
 












i  imparteixen  65%  de  les  hores  de  docència.  Les  hores  de  docència  de  professors  doctors  es 
considera molt  adequada,  no  obstant,  seria  necessari  incrementar  el  nombre  de  doctors  per 
aconseguir el percentatge de doctors requerit. El rati estudiants/professors ETC és de 9,94 en el 






Desplegament  del  Pla  d’estudis_MU  SIDA).  El  84,93%  dels  professors  són  doctors. Destacar  el 
reconegut prestigi dels professors que imparteixen la docència.  
 
El MU  en  Investigació  Translacional  en  Fisioteràpia disposa de  24 professors. D’aquests,  3  són 
professors a TC i 21 a TP (E4.2.6 Desplegament del Pla d’estudis_MU TRANSLACIONAL). Destacar 
























Grau en Infermeria  521  4.04%  4.27 
Grau en Fisioteràpia  894  4.36%  4.18 
MU en Fisioteràpia del Tòrax  31  31,34%  4.33 
MU en Osteopatia  75  31,30%  3,91 
MU en Investigació Translacional en Fisioteràpia  24  12,50%  4,20 


















Doctors  5    6  5  16  (1) 6.25% 
No doctors     15  56  51  122  (10) 8.19%(*)  
Curs 2014‐2015 
Doctors  4    4  3  11  (1) 9.09% 
No doctors     16  63  46  125  (14) 11.20%(*) 
Curs 2013‐2014 
Doctors  5    4  4  13  (1) 7.69% 


















Doctors  3    2  1  6  (1) 16.66% 
No doctors     12  15  10  37  (8)21.62%(*) 
Curs 2014‐2015 
Doctors  3    2  1  6  (1) 16.66% 
No doctors     13  20  8  41  (10)24.39%(*) 
Curs 2013‐2014 
Doctors  4    3  1  8  (1) 12.50% 














Doctors  393.5    169  7.5  570  (140,5) 24,60% 
No doctors     3708.5  2091  141  5940.5  (2115) 35,60% 
Curs 2014‐2015 
Doctors  240.5    118.5  9  368.5  (169,25) 45,92% 
No doctors     3843  3004.5  126.5  6973.5  (2422,4) 34,73% 
Curs 2013‐2014 
Doctors  458.75    111.75  12  582.5  (169,25) 29,05% 
















































































Assignatura 1  48,60%  37,20%  7,10%  7,10%  ‐  105 
Assignatura 2  ‐  100%  ‐  ‐  ‐  190,50 
Assignatura 3  ‐  88,95%  ‐  7,35%  3,70%  244,50 
Assignatura 4  ‐  77,70%  ‐  ‐  22,30%  40,50 
Assignatura 
MENCIO 1 
‐  66,15%  ‐  17,70%  16,15%  93 
Assignatura 
MENCIO 2 
‐  81,50%  7,40%  11,10%  ‐  40,50 
Pràctiques 
externes 
‐  40%  ‐  60%  ‐  70 






















Doctors  7    16  ‐‐  23  13% (3) 
No doctors     21  61  15  97  18,6% (18) (*) 
Curs 2014‐2015 
Doctors  6    14  ‐‐‐  20  15% (3) 
No doctors     19  52  25  96  18,8% (18) (*) 
Curs 2013‐2014 
Doctors  4    11  ‐‐‐  15  6,7% (1) 















Doctors  4    2  ‐‐  6  0% 
No doctors     9  5  ‐‐  14  50% (7) (*) 
Curs 2014‐15 
Doctors  3    3  ‐‐  6  0% 
No doctors     8  5  ‐‐  13  53,8% (7) (*) 
Curs 2013‐14 
Doctors  2    2  ‐‐  5  0% 











Doctors  1169,5    706  ‐‐  1875,5  4,5%(85) 
No doctors     3597  4124,5  77  7798,5  47,2%(3682,5) 
Curs 2014‐2015 
Doctors  790,5    836,5  ‐‐  1627  4,1% (67) 
No doctors     3694  3701,5  662  8057,5  50,9% (4102,5) 
Curs 2013‐2014 
Doctors  720    555,5  ‐‐  1275,5  5,4% (69) 



















Assignatura 1  Anatomia – I  6  ‐‐‐  310  2T + 8P 
Assignatura 2  Fisioteràpia en especialitats clíniques 
de l’aparell locomotor I 
6  ‐‐‐  198  2T + 6P 
Assignatura 3  Fisioteràpia en especialitats clíniques 
de l’aparell locomotor IV 
6  ‐‐‐  167  2T + 6P 
Assignatura 4  Fisioteràpia cardiorespiratòria  6  ‐‐‐  151  2T + 6P 
Assignatura 
menció/espec 
Neurodinàmica  6  ‐‐‐  56  2T + 2P 
Assignatura 
menció/espec 
















5  ‐‐‐  39  1T + 1P 
Pràctiques 
externes 
Pràcticum ‐ V  6  ‐‐‐  155  ‐‐‐ 














Assignatura 1  46,90%  17,70%  ‐‐‐  35,40%  ‐‐‐  339 
Assignatura 2  ‐‐‐  22,82%  ‐‐‐  77,18%  ‐‐‐  298 
Assignatura 3  ‐‐‐  79,69%  ‐‐‐  20,31%  ‐‐‐  352 
Assignatura 4  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  100%  ‐‐‐  297 
Assignatura 
menció/espec 
‐‐‐  57,69%  ‐‐‐  42,31%  ‐‐‐  130 
Assignatura 
menció/espec 
‐‐‐  ‐‐‐  60%  40%  ‐‐‐  30 
Assignatura 
menció/espec 
‐‐‐  ‐‐‐  75%  ‐‐‐  25%  30 
Assignatura 
menció/espec 
‐‐‐  ‐‐‐  50,56%  39,33%  10,11%  44,5 
Assignatura 
menció/espec 
‐‐‐  32%  ‐‐‐  68%  ‐‐‐  37,5 
Pràctiques 
externes 
‐‐‐  100%  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  15 

















Doctors  ‐‐‐    24  ‐‐‐  24  16,7% (4) 
No doctors     1  21  1  23  13 % (3) (*) 
Curs 2014‐15 
Doctors  2    23  ‐‐‐  25  8% (2) 
No doctors     1  18  3  22  13,6% (3) (*) 
Curs 2013‐14 
Doctors  2    23  ‐‐‐  25   8% (2) 















Doctors  ‐‐‐    267  ‐‐‐  267  21,5% (57,5) 
No doctors     6  107,5  3  116,5  20,6% (24) (*) 
Curs 2014‐15 
Doctors  52.5    232,5  ‐‐‐  285  6,1% (17,5) 
No doctors     6  85  8  99  24,2% (24) (*) 
Curs 2013‐14 
Doctors  55,5    203  ‐‐‐  258,5  8,7% (22,5) 


























9  ‐‐‐  31  1T + 1P 
Pràctiques 
externes 
M5 – Pràctiques externes  12  ‐‐‐  28  ‐‐‐‐ 
TFG/TFM 
M6 ‐ Treball de fi de Màster 



















Assignatura 1  ‐  5,4%  56,76%  37,84%  ‐‐‐  111 
Assignatura 2  ‐  ‐  62,38%  34,65%  2,97%  101 
Pràctiques 
externes 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 













Doctors  3    10  ‐‐‐  13  7,7% (1) 
No doctors     1  13  ‐‐‐  14  14,3% (2) (*) 
Curs 2014‐2015 
Doctors  3    10  ‐‐‐  13  7,7%(1) 
No doctors     ‐‐  14  ‐‐‐  14  14,3% (2) (*) 
Curs 2013‐2014 
Doctors  3    10  ‐‐‐  13  7,7%(1) 

















Doctors  126    683  ‐‐‐  809  22,4% (181) 
No doctors     5  416  ‐‐‐  421  5,9% (25) 
Curs 2014‐2015 
Doctors  126    628  ‐‐‐  754  20%(151) 
No doctors     ‐‐‐  476  ‐‐‐  476  19,3% (92) 
Curs 2013‐2014 
Doctors  124    463  ‐‐‐  587  19,9%(117) 






























15  ‐‐‐  33  1T + 1P 
Pràctiques 
externes 
M11 – Pràctiques externes  6  ‐‐‐  33  ‐‐‐ 















Assignatura 1  ‐  ‐  ‐‐‐  100%  ‐  72 
Assignatura 2  ‐  ‐  84,74%  15,25%  ‐  118 
Pràctiques 
externes 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 















Doctors  ‐‐    62  ‐‐  62  40,3% (25) 
No doctors     ‐‐  11  ‐‐  11  0% 
Curs 2014‐15 
Doctors  ‐‐    60  ‐‐  60  30%(18) 
No doctors     ‐‐  5  ‐‐  5  0% 
Curs 2013‐14 
Doctors  ‐‐    54  ‐‐  54  31,5%(17) 




















Doctors      141  ‐‐  141  55,3% (78) 
No doctors       38.5  ‐‐  38.5  0% 
Curs 2014‐15 
Doctors  ‐‐    175,5  ‐‐  175,5  55% (96.5) 
No doctors     ‐‐  11  ‐‐  11  0% 
Curs 2013‐14 
Doctors  ‐‐    157  ‐‐  157  54,5% (85.5) 





















6  ‐‐‐  7  1 
Pràctiques 
externes 
Pràctiques Externes  15  ‐‐‐  7  ‐ 
















Assignatura 1  ‐  ‐  89,47%  10,53%  ‐  38 
Assignatura 2  ‐  ‐  95%  5%  ‐  30 
Pràctiques 
externes 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 




















Doctors  3    13  ‐‐‐  16  18,75(3) 
No doctors     ‐‐‐  8  ‐‐‐  8  ‐‐‐ 
Curs 2014‐2015 
Doctors  3    7  ‐‐‐  10  20%(2) 
No doctors     ‐‐‐  3  ‐‐‐  3  ‐‐‐ 
Curs 2013‐2014 
Doctors  3    10  ‐‐‐  13  23,1(3) 














Doctors  58    157  ‐‐‐  215  21%(45) 
No doctors     ‐‐‐  25  ‐‐‐  25  ‐‐‐ 
Curs 2014‐2015 
Doctors  61    98  ‐‐‐  159  22%(35) 
No doctors     ‐‐‐  17  ‐‐‐  17  ‐‐‐ 
Curs 2013‐2014 
Doctors  45    115  ‐‐‐  160  21,6%(34,5) 

























10  ‐‐‐  24  1 






















Assignatura 1  40%  ‐  60%  ‐  ‐  45 
Assignatura 2  100%  ‐  ‐  ‐  ‐  30 















Grau en Infermeria  19.09  18.02  16.48  18.23 
Grau en Fisioteràpia  19,57  22,93  21,62  19,55 
MU en Osteopatia  ‐‐‐  9,47  17,12  9,94 
MU  en Fisioteràpia del tòrax  ‐‐‐  6,41  7,02  14,9 
MU en Investigació translacional en fisioteràpia  ‐‐‐  6,41  2,18  6,8 




3.4.3. La  institució ofereix suport  i oportunitats per a millorar  la qualitat de  l’activitat docent  i 
investigadora del professorat.  
 
El  centre  facilita  l’assistència  a  cursos,  seminaris  i/o  jornades  especialitzades  a  demanda  dels 
professors  que,  sens  dubte,  ajuden  a  millorar  les  seves  estratègies  com  a  docents  i  facilita 
l’actualització  de  coneixements  en  els  seus  àmbits  d’especialització.  Aquesta  informació  està 
disponible  a  les memòries de  les  titulacions    (E 4.3.1_Activitats de  Formació Rebuda pel  Equip 














i  gestió  del  conflicte  i  planificació  estratègica.  En  el  curs  han  participat  16  professors  a  temps 
complert  de  l’equip.     Per  al  curs  2016‐17,  dins  del Pla  de  Formació  s’ha  activat  la  detecció  de 
necessitats  formatives  a  través  d’una  enquesta  on  line,  que  complementarà  la  recollida 
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d’informació  informal  realitzada  fins  ara.  Així  mateix,  s’ha  activat  també  el  Pla  d’acollida  al 
professorat de nova  incorporació que preveu una  sessió  informativa als professors novells per 
acollir‐los  i  proporcionar  la  informació  necessària,  i  l’assignació  d’un  professor  referent  com  a 
mentor (E4.3.4 Pla de Formació Infermeria 16).   
 







recursos  que  els  ajudin  a  implementar  iniciatives  d'innovació  i  de  millora  de  la  qualitat  de 




A  través del PFD es pretén potenciar  l'intercanvi  i  la difusió d'experiències de bones pràctiques 
dutes a terme pels docents a més a més de:  
 




en  pràctica  el  ventall  d'estratègies  d'ensenyament‐aprenentatge  d'acord  amb  els 
objectius de l'assignatura.  
3. Aportar recursos per a la utilització de les TIC’s com a eines de suport a la docència.  
4. Compartir  entre  el  professorat  les  experiències  de  la  implementació  de  les  noves 
titulacions de grau i màster amb l’objectiu de la millora constant.  
 
 Formació per  a novells: El programa de  Formació Docent  en  Educació  Superior  (FDES) 
està adreçat, preferentment, al professorat novell que porta menys de 5 anys realitzant 
docència  a  la  UAB.  El  programa  FDES  té  com  a  finalitat  potenciar  les  competències 
docents  bàsiques  del  professorat  universitari  que  fan  referència  a  la  planificació  del 
procés  d'ensenyament‐aprenentatge,  la  utilització  d'estratègies  i  recursos  didàctics  i  el 
sistema d'avaluació dels estudiants.  
 
 Formació  permanent:  està  orientada  a  tot  el  professorat  amb  l’objectiu  d’aportar 
recursos  i eines pràctiques de  suport  a  la  funció docent  relacionades  amb els  sistemes 




UAB,  així  com  els  centres  adscrits. D'acord  amb  les  característiques  i  necessitats 
específiques  de  les  titulacions,  i/o  dels  departaments  o  facultats,  des  de  la  Unitat 
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s’organitzen  plans  de  formació  i  d'assessorament  a mida  per  al  professorat.   La  seva 
durada i els seus continguts es programen a partir de les demandes de qui ho sol∙licita.  
 
 Formació  específica  per  coordinadors:  aquesta  formació  consta  de  diferents  mòduls 
formatius centrats en els aspectes  relacionats amb  les  responsabilitats  i  funcions de  les 
coordinacions  de  titulació  en  el marc  VSMA,  amb  les  eines  per  facilitar  la  recollida  de 
dades i els indicadors per al seguiment i l’acreditació, etc. 
 
 Jornades  temàtiques:  periòdicament  es  realitzen  jornades  dedicades  a  qüestions 







 Projectes de  suport a  la  innovació docent: amb aquesta  convocatòria anual   es pretén 
fomentar  la  qualitat  i  la  innovació  en  la  docència,  finançant  projectes  que  tinguin  per 
objecte  la  millora  dels  processos  d'ensenyament‐aprenentatge,  l'avaluació  dels 
estudiants, l’adequació dels ensenyaments a entorns combinats (presencial‐virtual), etc.  
 
 Grups  d’innovació  docent:  els  grups  d'innovació  docent,  finançats  des  de  la Unitat  de 
Formació i Innovació Docent, tenen per objectiu mantenir de manera activa la investigació 
i transferència en matèria d'innovació docent en l’Educació Superior. Aquests grups són la 
base per  incentivar  la  realització  de  nous projectes  d'innovació  i  la  creació  d'espais  de 
reflexió sobre els temes més actuals en aquesta àrea. 
 
 Grups  de millora  de  les  titulacions:  els  grups  de millora  de  les  titulacions  tenen  per 
objectiu donar resposta a les necessitats pròpies de la titulació i incorporar nous mètodes 
docents per  tal de millorar  la qualitat del procés d’ensenyament‐aprenentatge. Aquests 
grups tenen el reconeixement  i el suport econòmic de  la Unitat de Formació  i  Innovació 
Docent.  
 
 Congrés  Internacional  de  Docència  Universitària  i  Innovació  (CIDUI):  la  UAB  participa 




 MOOC:  des  de  l’Oficina  de  Qualitat  Docent  es  gestionen  les  convocatòries  internes  i 











 Recull d’experiències  aplicades  a  la docència: una de  les  tasques que  es  fan des de  la 
Unitat de  Formació  i  Innovació Docent  és  l’assessorament,  el  seguiment  i  la publicació 
d’experiències  docents  innovadores.  En  general  són  experiències  que  inclouen  accions 
que s’emmarquen en l’adaptació de les matèries a l’EEES.  
 
 EINES:  La  col∙lecció  Eines  d'Innovació  Docent  en  Educació  Superior  té  com  a  objectiu 











unitats  de  formació  de  les  universitats  públiques  catalanes.  L’objectiu  del  grup  es 
contribuir  a una  formació  de qualitat  del professorat  universitari per millorar  les  seves 
competències docents. El Grup ha obtingut diversos ajuts (MECD AQU RED‐U...).  
 
 Portal “Bones pràctiques docents”: Projecte de col∙laboració  interuniversitari entre  l’ICE 
de la UB i l’Unitat de Formació de la UAB per a la millora de la qualitat docent. El portal vol 





ser  un  lloc  de  trobada,  reflexió  i  aprenentatge  entorn  de  la  qualitat  de  la  docència 




 Red  Institucional  de  Formación  del  Profesorado  (REDIFOP):  Xarxa  d’ICEs,  Centres  i 
Unitats de Formació del Professorat Universitari de les universitats espanyoles públiques i 




disposa  de  la  qualificació  acadèmica  requerida  i  ha  establert  un  pla  per  a  la  consecució  dels 
requeriments  a  mig  termini.  El  professorat  del  centre  és  suficient  i  disposa  de  la  dedicació 
adequada per desenvolupar les seves funcions; i finalment, la institució ofereix el suport suficient 













tal  com  queda  especificat  al  procés  PC4_Orientació  a  l’estudiant  (E  5.1.1_PC04_Orientació  a 
l’estudiant),  que té com a objectiu optimitzar el procés d'aprenentatge de l'estudiant, potenciant 
la seva autonomia personal  i  facilitant  la maduració del seu projecte personal  i professional. Els 
diferents  PAT  contemplen  accions  de  promoció,  i  accions  de  tutoria  en  diferents  fases  dels 
estudis: abans de començar els estudis, durant l'estada a l'Escola i a la fase final dels estudis. Des 
de  l'EUIG  entenem  que  les  accions  orientadores  i  tutorials  constitueixen  un  aspecte  de  la 
formació  integral  dels  estudiants  universitaris.  Els  PAT  són  documents  públics  que  es  poden 




































es  va  crear el Servei d’Orientació  i Desenvolupament Professional  (SODP) per oferir  suport  als 
estudiants  per  facilitar  la  seva  integració  al  món  laboral.  La  missió  del  Servei  d'Orientació  i 
Desenvolupament  Professional  (SODP)  és  posar  els  mitjans  humans  i  tècnics  a  l'abast  dels 
estudiants  i els antics alumnes   perquè puguin tenir més oportunitats a  l'hora de trobar  feina o 
millorar la seva professió. Totes les ofertes laborals que arriben a l’escola d’infermeria a través de 













 Es revisen  les plantilles per  la elaboració del CV, el model del currículum vitae europeu  i 
instruccions. 
 Es  realitza  a  quart  curs  un  Seminari  d’orientació  laboral  a  on  participen  els  col∙legis 
professionals, per  informar dels passos a seguir per  incorporar‐se al món  laboral,    i a on 









 Presentació d’eines, material  i utillatge professional als estudiants, a  càrrec d’empreses 
especialitzades. 











d’Ocupació  de  Catalunya  i  aquesta  escola  universitària,  amb  una  assistència  de  29 







En  les  titulacions  de màster  es  fan  sessions  específiques per  informar  als  estudiants  sobre  les 
possibilitats per accedir a beques  i ajuts per  la  recerca,  informació  sobre el doctorat,  societats 
científiques i Jornades/congressos per poder presentar els seus treballs de recerca. 
 
Les ofertes  laborals en  l’àmbit de  la Fisioteràpia quan arriben   pels diferents canals  (secretaria, 
equip  de  coordinació,  etc.)  s’adrecen  als  estudiants mitjançant  el mail  o  es  comuniquen  en  el 




El  centre  també  posa  a  disposició  dels  estudiants  el  Servei  de  Recolzament  Psicològic  i 
Psicopedagògic que permet orientar i assessorar els estudiants, en relació al seu mètode d'estudi, 








El Programa UAB Emprèn s’ha creat per  impulsar  les actituds generadores d'idees  i projectes de 
negoci de tots els membres de la comunitat universitària. 
 

















Centre  d’Iniciatives  Emprenedores  Universitàries  (EUTDH‐UAB):  centre  creat  a  l'Escola 
Universitària  de  Turisme  i Direcció Hotelera  de  la UAB  per  fomentar  l’esperit  emprenedor  i  la 
innovació entre els membres de la comunitat universitària, i en particular de l’EUTDH. 
 
TIC  Laude:  "Plataforma  de  joves  emprenedors  universitaris  europeus"  adreçada  a  tots  els 
estudiants  de  qualsevol  grau  i  exalumnes  de  la  UAB;  facilita  formació  gratuïta  a  tots  els 
emprenedors del Campus que volen posar en marxa una idea creativa. 
 
Treball  Campus:  servei  dedicat  a  facilitar  la  inserció  professional  d’estudiants  i  titulats  de  la 





Les  assignatures  del  pràcticum  en  els  graus  es  desenvolupen  al  llarg  dels  diferents  cursos 
acadèmics.  Les  diferents  titulacions  treballen  amb  diverses  empreses  i  institucions  sanitàries 
(veure  centres  de  pràctiques  de  cada  titulació  en  l’Estàndard  6)  per  garantir  les  places  de 
pràctiques  i  la variabilitat de  les mateixes.   Les titulacions publiquen  i revisen periòdicament  les 
normatives de pràctiques,  tal  com  s’especifica en el procés PC03  (E  5.1.9._PC03_ Gestió de  les 









per  la comissió del pràcticum que són els responsables de fer el seguiment  i anàlisi de totes  les 









realitzar  les  seves  pràctiques.  Aquest  llistat  es  recull  al  cap  de  una  setmana;  en  base  a 
aquestes sol∙licituds els professors coordinadors de Pràctiques fan la repartició de les places; 
en aquesta adjudicació, es respectarà sempre  i de manera prioritària  l’assignació del torn de 
pràctiques  sol∙licitat,  als  estudiants  que  presentin  un  contracte  de  treball  actualitzat  i 
certificació de la seva activitat laboral; la resta d’estudiants si tenen activitats per la tarda i els 




‐ Un  cop  elaborats  els  llistats  finals  amb  els  torns  i  centres  adjudicats,  la  informació  es  fa 
pública,  i es comunica als estudiants que disposen de tres dies per fer‐se canvis entre ells si 




‐ En  els  centres  de  pràctiques  els  estudiants  seran  supervisats  en  tot  moment  per  el/la 




serà  avaluat al  llarg de  les  seves pràctiques; en  aquest  sentit,  tindrà  l’abast els documents 
amb  la descripció dels objectius,  competències  a  avaluar  i  les pautes d’elaboració  i  criteris 
d’avaluació del treball que ha de realitzar al  llarg de  les pràctiques; així mateix al  llarg de  la 
seva estada el  tutor  realitzarà un seguiment  i orientarà a  l’alumne  respecte el seu procés d 
‘aprenentatge. 
‐ El/la infermer/a referent de l’estudiant coneix els objectius que s’han d’assolir segons el curs i 
els  criteris  d’avaluació,  així  com  la  present  normativa.  Per  qualsevol  dubte,  aclariment  i 








El  pràcticum  de  la  titulació  es  desenvolupa  al  llarg  de  segon,  tercer  i  quart  curs,  tal  i  com  es 
descriu a l’evidència E 5.1.11_ Organització pràctiques clíniques_Grau Fisioteràpia. 
 





‐ Realització de  llistat de base de dades general amb  informació relacionada amb el nom  i 
l’adreça  del  centre,  telèfon,  nom  i  correu  electrònic  de  la  persona  responsable  i  de 
contacte, places ofertades, tipologia de centre i curs. 
‐ Realització,  i  posterior  publicació,  dels  Llistats  de  tria  de  centres  on  es  reparteixen  les 
places i centres ofertats per curs i grup (A i B)  en base als alumnes matriculats. 









‐ Al  final  de  curs,  la  coordinadora  visita  el  centre  i  tindrà  una  reunió  amb  la  persona 
responsable o tutor per tal de fer un balanç de final de curs on es comenten aspectes tal i 







La  coordinació  de  les  pràctiques  externes  va  a  càrrec  d’un  fisioterapeuta,  fisioterapeuta  –







- En  el  cas  del MU  en Osteopatia,  el  caràcter  reservat  de  la  pràctica  osteopàtica  en  els 
centres  i  la necessitat   de  l’acompliment   dels deures  laborals per  la majoria dels nostres 




El tutor  i  l’estudiant   han de confeccionar un   calendari que reflecteixi els dies  i hores en 




al  campus  virtual  a  consideració  dels  estudiants,  amb  el  nom  i  adreça  dels  centres, 
informació  de  les  seves  característiques,  especialitats,  horaris  i  tutor  de  referència. 
Posteriorment,  s’estableix  contacte  presencial  i  o  via  email  amb  els  estudiants  per 





competències, mitjançant el  full d’avaluació on es  recullen els  resultats d’aprenentatge 
pertinents. Aquest document un cop ple  i signat s’envia al coordinador de pràctiques del 
màster ( en paper o escanejat via email). 
- Els  estudiants  per  la  seva  banda  han  de  fer  una memòria  de  les  seves  pràctiques  que 
reflecteixi  les  activitats  que  han  dut  a  terme.  Aquesta  memòria  es  avaluada  pel 
coordinador de pràctiques del màster, d’acord amb una rúbrica específica. 
- Al  final de  curs, el  coordinador   un  cop  recollides  les enquestes pertinents, es posa en 
contacte amb els tutors per tal de fer un balanç de final de curs.  Es comenten aspectes tal 












A  l’inici del  curs, es publiquen  totes  les places de pràctiques disponibles per a  cada una de  les 
variants. Els alumnes, en el termini d’una setmana, han de comunicar al coordinador del mòdul el 
seu ordre de preferència  en  l’elecció de  les places de pràctiques de  la  variant  a  la que poden 
optar. Amb aquesta  informació,  i  tenint en compte  les notes d’accés al màster de cada un dels 
alumnes (els alumnes amb les notes més altes tenen prioritat d’elecció), el coordinador del mòdul 
fa una proposta d’assignació de places. En cas que dos o més estudiants optin per una mateixa 
plaça,  el  coordinador  pot  demanar  a  l’investigador  que  ha  proposat  la  plaça  que  revisi  el 
currículum o s’entrevisti amb els estudiants interessats i que seleccioni el candidat que vol acollir.  








3.5.2.  Els  recursos  materials  disponibles  són  adequats  al  nombre  d’estudiants  i  a  les 
característiques de la titulació  
 





mobilitat  reduïda.  En  tot  l’edifici  hi  ha  connexió  Wi‐Fi  oberta.  A  més,  en  totes  les  aules  i 
passadissos  centrals  existeixen  punts  de  recàrrega  per  a  portàtils  i  dispositius  mòbils,  a  la 
disposició dels estudiants. Tot i això, en ocasions s’ha detectat alguna incidència de cobertura de 




Totes  les    titulacions del centre disposen d’un nombre d’aules  suficient,  tant de  teoria  com de 
pràctica,  per  desenvolupar  de  forma  correcta  les  activitats  docents  previstes  en  la memòria 
acreditada. Les aules teòriques tenen una capacitat de fins a 100 persones. Totes elles disposen 







En  relació  a  les  aules  de  pràctiques,  el  centre  disposa  de  un  nombre  d’aules  adequades  a  la 
formació  requerida.  Les  aules  teòriques  i  pràctiques  estan  equipades  amb  el  material  de 
recolzament  necessari,  segons  la  tipologia  de  pràctiques  (ex:  models  anatòmics,  material 
específic de fisioteràpia i d’infermeria, maniquins, material de simulació). Les aules de pràctica de 





























de  la Sida que realitzen  les pràctiques en  l’Institut de Recerca de  la Sida IrsiCaixa, tenen accés al 
laboratori  de  bioseguretat  de  nivell  3.  Per  capacitar  als  alumnes  per  accedir  en  aquestes 
instal∙lacions,  es  programa  una  formació  prèvia  sobre  les  normatives  de  seguretat  i  protocols 
específics que apliquen en aquests  tipus de  laboratoris. En el Grau en  Infermeria durant el curs  
2013‐14, es va iniciar una col∙laboració amb la Corporació Sanitària Parc Taulí, concretament amb el 
Centro  de  Educación Médica  Basada  en  la  Simulación  (CEMBS)  per  realitzar  pràctiques  d’Alta 




































acadèmiques,  instal∙lacions  docents,  biblioteca  i  serveis  de  suport.  El  centre  valora  molt 
positivament  aquestes  dates.  Destacar  que  els  estudiants  de  grau  valoren  amb  un  3,95  la 








































L’EUIF  també  disposa  de  les  dades  de  les  enquestes  dels  estudiants  de  Nou  Ingrés  (E 
5.2.3_Enquesta estudiants Nou  Ingrés), tal com s’ha comentat prèviament en  l’apartat 3.3.2 que 
aporten informació sobre aquests aspectes. Es presenten a  continuació les dades agregades per 
Graus  i Màsters. Aquesta  enquesta,  disponible  al web  de qualitat  del  centre,    s’implementa  al 
novembre  per  valorar  la  satisfacció  dels  estudiants  sobre  les  següents  dimensions:  informació 
prèvia  a  l’ingrés,  matriculació  i  orientació  a  l’estudiant.  Tal  i  com  s’observa  a  les  taules,  els 






























Després de  la valoració global de  l’Estàndard 5, el centre estima que  les titulacions disposen de 
serveis d’orientació acadèmia adequats que faciliten el procés d’aprenentatge dels estudiants i la 




















assignatures  seleccionades  (mòduls  en  el  cas  dels MU),  en  aquesta  última  carpeta  es  podran 
consultar de cada assignatura el currículum vitae dels professors,  les mostres de  les execucions 
avaluatives  dels  estudiants,  la  guia  docent  de  cada  assignatura,  una  taula  descriptiva  de  les 
activitats  d’aprenentatge  i  els  sistemes  d’avaluació,  i  una  taula  descriptiva  de  les  evidències 









3.6.1.  Els  resultats  de  l’aprenentatge  assolits  es  corresponen  amb  els  objectius  formatius 
pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació. 
 
Els  resultats  d’aprenentatge  assolits  pels  estudiants  del Grau  en  Infermeria  es  corresponen  al 
nivell 2 del MECES i per tant els graduats en infermeria obtenen una formació general orientada, 
tal  com  marca  el  Real  Decret  1027/2011,  a  la  preparació  per  l’exercici  futur  de  l’estudiant  a 
activitats de caràcter professional. 
 






les  competències  específiques.  Es  fa  una  anàlisis  de  l’adequació  de  les  competències  en  les 
diferents assignatures  i de  la  seva distribució. Es  revisa  també  l’adequació de  la progressió del 
desenvolupament  de  competències  segons  el  nivell  de  complexitat,  la  identificació  de 










manera  consensuada  amb  les  escoles  d'infermeria  adscrites  a  la  UAB.  Basant‐se  en  l’Ordre 





 Que una de  les assignatures del mòdul de Formació Bàsica Comú sigui de  la   Matèria de 
Bioestadística. 
 Que  del  mòdul  de  Ciències  de  la  Infermeria  hi  hagi  una  assignatura  obligatòria 










NOM ASSIGNATURA  MATÈRIA  CRÈDITS  CURS  SEMESTRE  TIPUS 
Metodologia científica i 
Bioestadística 









9  2on  1er  OB 
Cures d’infermeria i situacions 
complexes 



















4  4rt  1er  OT 
 
A la taula següent es presenten les evidències d’avaluació d’aquestes assignatures seleccionades 










de  les  assignatures  que  estan  disponibles  públicament  (http://www.eug.es/estudios/grado‐en‐
enfermeria/), tot i que també es poden consultar a la carpeta de les evidències.  
 
En  totes  les  assignatures  de  la  titulació  es  treballen  competències  específiques  de  la  titulació, 
competències  transversals  i competències generals. En  l’evidència E 6.1.3_Graella competències 
assignatures  seleccionades_GI es pot observar com  les competències es distribueixen entre  les 
diferents assignatures seleccionades.  
 
La  diversitat  d’activitats  d’aprenentatge  i  d’avaluació  permet  desenvolupar  i  avaluar  diferents 
competències,  com  per  exemple,  els  exàmens  de  resposta múltiple  que  donen  resposta  a  la 
consecució de resultats d’aprenentatge de caràcter més conceptual, o els exàmens de preguntes 








































Així mateix,  i donada  la  importància de  l’aplicació dels coneixements a  la pràctica en  la titulació 



















els serveis  i  instal∙lacions. Cal destacar  la puntuació sobre  la satisfacció de  l’aprenentatge assolit 




































































3.6.2.  Les  activitats  formatives,  la metodologia docent  i el  sistema d’avaluació  són  adequats  i 
pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos 
 
Tal  i  com  s’ha  comentat  amb  anterioritat,  la  variabilitat  d’activitats  formatives  i metodologies 
docents  és  una  de  les  bases  del  disseny  curricular  del  Grau  en  Infermeria  amb  dos  objectius 
precisos:  1)  assegurar  que  les  diferents  competències  és  treballen  amb  la  metodologia  més 
adequada  i  2)  donar  resposta  a  la  diversitat  d’estils  d’aprenentatge  dels  estudiants.    Les 
estratègies didàctiques més utilitzades són  l’anàlisi de casos, debats a partir de  l’anàlisi crític de 









guies docents de cada assignatura   siguin coherents a  l’avaluació de  les competències previstes, 
que hagi variabilitat dintre de cada assignatura  i que la ponderació de cada activitat sigui adient. 
Així  mateix,  es  vetlla  perquè  hagi  una  adequada  distribució  de  les  diferents  metodologies 





Pràcticament  la  totalitat d’assignatures de  la  titulació  incorpora  les  rúbriques  (E 6.2.1_ Rúbrica 
exposició  oral  assignatura  Comunicació  i  TIC’s)  per  avaluar  les  diferents  activitats,  així  com 
documents  amb  les  pautes  de  realització  dels  treballs  (E  6.2.2_Pauta  carpeta  aprenentatge 
Infermeria    en  Cures  Pal∙liatives)  de  realització  dels  treballs  que  expliciten  clarament  el  que 
s’espera  dels  estudiants  en  la  realització  de  les  diferents  activitats.  En  les  assignatures 
seleccionades  també es poden consultar a  la carpeta corresponent,  les diferents  rúbriques que 
s’utilitzen  (com  per  exemple  en  l’assignatura  de  infermeria  i  salut  comunitària,    infermeria 
avançada  i  gestió  del  coneixement,    infermeria  i  salut  2.0,  i  treball  fi  de  grau)  i  que  estan  a 
disposició dels estudiants en el campus virtual. 
 






tractament  estadístic  de  dades  quantitatives  i  l’anàlisi  d’informació  procedent  de  mètodes 
qualitatius,  enquadrats  dintre  del  procés  d’investigació  d’infermeria.    Les  competències 
relacionades es  treballen a partir de diferents activitats  com  la  lectura  i anàlisi  crítica d’articles 
d’investigació  quantitativa  i  qualitativa,  la  realització  d’una  recerca  bibliogràfica  en  la  base  de 
dades  Medline,    l’anàlisi  de  matrius  de  dades  i  l’elaboració  d’informes.  Aquestes  activitats 
formatives  són  alhora part de  l’avaluació de  l’assignatura,  a  la que  s’afegeix una prova  escrita 







infermer a partir de continguts històrics,  teòrics  i metodològics. Té  com a  finalitat assentar  les 




activitats  formatives  com  els  tallers  en  grups  reduïts  per  treballar  la metodologia  infermera, 










L’assignatura  té  com  a  principal  objectiu  facilitar  a  l’estudiant  la  integració  dels  coneixements 
necessaris  per  desenvolupar  la  professió  infermera  en  l’àmbit  de  l’Atenció  Primària  de  Salut, 
88 
 




La principal metodologia utilitzada en aquesta assignatura és  l’anàlisi  i gestió de casos a  través 
d’Aprenentatge  Basat  en  Problemes  on  es  treballen  continguts  específics  i  competències 
transversals com la recerca bibliogràfica, l’anàlisi crític, la síntesi i el treball en grup.  El feed‐back 
formatiu  és  una  altra  de  les  estratègies  clau,  que  permet  l’estudiant  avançar  en  el  seu 
aprenentatge amb una acurada orientació. 
 
 Es  treballa  també  de  forma  intensa  la  integració  dels  aprenentatges  a  través  d’un  treball 




escrita  sobre  els  conceptes  teòrics  específics  i  la  valoració  del  procés  que  l’estudiant  ha 






Es  treballen els continguts  relacionats amb  les cures  integrals a  la persona adulta en situacions 




activitats  a  l’aula  en  cadascuna  de  les  sessions  presencials  planificades,  amb  un  caràcter molt 
variat  i relacionat amb el contingut específic de  la sessió. Les activitats estan molt orientades al 
treball de situacions clíniques per desenvolupar el raonament clínic, l’anàlisi i la presa de decisions, 
que  són  competències  cabdals  de  l’assignatura. Aquestes  activitats  es  revisen  diàriament  i  els 
estudiants tenen un feed‐back continuat de la seva evolució i progressió. 
 









El pes principal de  l’avaluació de  l’assignatura es distribueix entre una prova escrita  i algunes de 
les activitats d’aula escollides específicament, per ser  representatives de  les competències més 







En aquest Pràcticum es treballen els continguts relacionats amb  les cures  integrals a  la persona 
adulta  en  situacions  complexes  d’alteració  de  la  salut,  com  son  alteracions  agudes  que 
requereixen una  atenció urgent o  cures  en unitats  especialitzades.  L’assignatura  té dues parts 
diferenciades:  
 
- El  Programa  de  Pràctiques  de  Simulació  PPS‐IV  de  10  hores  presencials,  que  és  una  unitat 
inicial  on  es  desenvolupen  pràctiques  en  entorns  simulats  relacionades  amb  l’atenció  a  la 
persona  en  situació  crítica,  urgent  i  en  procés  quirúrgic.  D’aquestes  10  hores,  4  estan 
dedicades  als  procediments  i  tècniques  relacionades  amb  l’atenció  perioperatòria  i  es 
desenvoluparan a  les aules de simulació de  l’escola. Les  restants 6 hores estan dedicades a 
l’atenció al pacient crític/urgent  i es desenvoluparan en el Centre d’Educació Mèdica Basada 
en  la  Simulació  (CEMBS)  del  Consorci  Sanitari  Parc  Taulí  de  Sabadell,  un  laboratori  de 
simulació avançada. 
 





permet als estudiants practicar en entorns  segurs  fins adquirir  les competències previstes  i 
permet alhora fer una avaluació de les mateixes. 
 
- Les  Pràctiques  que  es  desenvolupen  en  l’àmbit  clínic  assistencial,  en  entorns  d’unitats 





- L’avaluació d’aquesta part de  l’assignatura es basarà: 1) en  la valoració del nivell d’adquisició 
de  les competències establertes que es realitzarà per part de  la  infermera de referència  i el 
professor tutor amb  la participació de  l’estudiant,  i 2)  l’elaboració d’un treball que contingui 





en  la  titulació  de  Grau  en  Infermeria.  En  aquestes  assignatures  l’estudiant  ha  d’aplicar  en  la 
pràctica real els coneixements  i  les metodologies  infermeres apreses, així com desenvolupar  les 
habilitats pràctiques i competències actitudinals d’acord amb les assignatures teòriques cursades i 
els Programes de Pràctiques de Simulació, que el capaciten per poder realitzar de manera òptima 
el període d’estada pràctica.  L’equip de  coordinació  facilita  als professors  tutors un document 
amb les seves funcions (E6.2.3_ Funcions tutors), així com les guies docents de les assignatures de 
practicum  i  les normatives de pràctiques. Així mateix,  la comissió de pràctiques vetlla per  fer el 
seguiment dels tutors e informar‐los sobre el procediment de seguiment i tutorització. Respecte a 








L’equip  de  coordinació  també  vol  destacar que  en  les pràctiques  externes  també  s’ofereix  als 
estudiants altres  formes d’aprenentatge. Es  realitza una  tutorització virtual en  l’assignatura del 
Pràcticum  Especialitzat  III  de  4º  curs,  utilitzant  l’Espai  Virtual  de  Tutorització  i  Aprenentatge 
Cooperatiu, mitjançant una plataforma de xarxa social com a grup institucional. Aquest espai està 
dirigit per un professor de  l’Escola que modera  i revisa  les activitats que realitzen els estudiants 











Cada curs es  realitza  l’anomenada memòria de pràctiques  (E 6.2.5_Memòria de pràctiques) que 
permet  a  l’equip  de  coordinació  fer  l’anàlisi  anual  sobre  el  practicum  de  la  titulació,  aquesta 
memòria  conte  els  centres  de  pràctiques.  El  perfil  de  tutors  es  considera  molt  adequat  (E 
6.2.6_Perfil  de  tutors  de  pràctiques),  tenint  en  compte  que  dels  34  tutors  12  són  professors 




































La totalitat dels professors permanents tutoritzen TFG  i s’intenta que  les tipologies  i temàtiques 
dels treballs tinguin una relació molt estreta amb els interessos, coneixements i línees de recerca 



















innovació  i emprenedoria en grups  reduïts. Aquest  coneixement pràctic  s’aglutina en  torn  a  la 
realització d’un projecte creatiu i innovador relacionat amb l’entorn sanitari.   
 








L’assignatura  ofereix  la  possibilitat  de  crear,  compartir,  reflexionar,  discutir,  aprendre  i 








al propi estudiant per  fomentar  l’autonomia  i  l’autoaprenentatge a través de seminaris, tallers  i 




s’ha  de  desenvolupar  en  grup,  redactar  i  presentar  oralment.  En  ocasions,  s’ha  detectar 




En  relació  a  les Mencions,  es  vol  destacar que  l’escola  universitària  d’infermeria Gimbernat  ha 
apostat per  la  formació orientada cap a  la  innovació  i  la empreneduria en una  realitat de Salut 
Digital. Aquest  compromís  es  pot  observar  en    el  nou  disseny  i  la  implementació  de  les  dues 
mencions per  al  curs  2016‐17,  incloses en  les últimes modificacions de  la memòria:   “Lideratge, 











disposem  de  dades  suficients  per  poder  comentar  la  satisfacció  de  totes  les  assignatures 








La  única  assignatura  en  que  alguna  de  les  puntuacions  són  inferior  a  3,  és  la  de  Cures  
Avançades en Situacions Complexes, concretament es valora un 2,58 en el sistema d’avaluació  i 
un 2,88 a l’assignatura. L’anàlisi que s’extreu d’aquestes dades ens fa valorar que el percentatge 
de suspesos no és molt superior a d’altres assignatures,  tal com es pot observar a  la  taula 6.5, 
però és una assignatura requisit per poder matricular‐se del pràcticum especialitzat IV en el curs 
següent  i per tant, suspendre‐la suposa allargar els estudis un semestre, aspecte que no és ben 
valorat  pels  estudiants.  Per  aconseguir  que  els  estudiants  obtinguin  uns  millors  resultats 
























































































































anat disminuint a mida que ha augmentat  la taxa d’abandonament,  i que està  lleugerament per 




l’escola  està  lluny  del  seu  domicili,  per  problemes  familiars,  per  problemes  econòmics,  per 
disconformitat amb  les mencions que s’ofereixen a quart curs, minoritàriament perquè no era  la 
carrera  esperada  i  alguns  dels  estudiants  no  expliquen  els  motius.  Tots  els  estudiants  que 
manifesten problemes econòmics són adreçats a administració, que els ofereix possibilitats per 
ajornar els pagaments o realitzar‐los en diferents terminis. Respecte els estudiants que no estan 
conformes  amb  les  mencions,  esmentar  que  quan  els  estudiants  es  matriculen  ja  disposen 
d’informació  de  les  mencions.  Majoritàriament  aquests  estudiants  preferirien  mencions  més 












  2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  2015‐2016 
Taxa de rendiment   90  89.25  88.58  85.61 
Taxa d’eficiència   ‐  96.98  95.39  94.22 
  Cohort...  Cohort 2009‐2010  Cohort 2010‐2011  Cohort 2011‐12 
Taxa de graduació    75.14  64.91  63.75 
Taxa d’abandonament    18.50  24.56  28.13 
 
Taula 6.4. Resultats globals del primer curs 
  2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  2015‐2016 
Taxa d’abandonament   9,38  13,91  20,95  14,41 
Taxa de presentats   93,54  90,54  95,19  92,67 
Taxa d’èxit   80.75  87.95  81.49  80.68 
Taxa de rendiment  75.28  79.6  77.52  74.7 
 
 
En  l’anàlisi  dels  resultats  de  les  assignatures  seleccionades  (Taula  6.5)  es  pot  observar  que 
l’assignatura de primer curs és  la que obté el nombre major de estudiants No presentats, dada 




de  cursos de  la  titulació. El primer  curs de  la  titulació és el més difícil per a  la  seva adaptació, 
entrada  a  la  universitat  i  adaptació  a  una  forma  d’aprendre  i  d’estudiar  diferent,  per  això  la 
importància  de  l’acollida  i  el  seguiment  dels  estudiants  en  aquest  curs.  Com  ja  s’ha  comentat 











178  3  40  73  39  23 
Assignatura 2 ‐ HISTÒRIA DE LES CURES I 
PENSAMENT INFERMER 
202  5  63  85  39  10 
Assignatura 3 ‐ INFERMERIA I SALUT 
COMUNITÀRIA 
110  3  48  48  9  2 
Assignatura 4 ‐ CURES AVANÇADES 
D'INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES 




60  23  37  ‐  ‐  ‐ 
MENCIÓ 2 ‐ INFERMERIA I SALUT 2.0  49  13  36  ‐  ‐  ‐ 
PRACTICUM ESPECIALITZAT IV  110  25  82  3  ‐  ‐ 
TREBALL FI DE GRAU  117  40  58  8  1  10 
 
Tot  i que  el  nombre  d’excel∙lents  en  les  assignatures  de primer  a quart  és baix,  augmenta  en 
relació a  les assignatures de  les mencions, el pràcticum  i el treball de  fi de grau. En aquest cas, 




En  l’anàlisi  global  de  en  les  assignatures  de  Pràcticum  de  la  titulació,  les  taxes  d’èxit  i  de 
rendiment són molt altes, aspecte que es valora positivament. Tanmateix, l’equip de coordinació, 
desprès de  l’anàlisi d’aquest  indicadors atribuïm aquest resultats a tres possibles explicacions: 1) 
la  gran motivació  dels  estudiants  davant  la  possibilitat  d’aplicar  els  coneixements  a  la  realitat 
assistencial,  2)  l’acompanyament  de  les  infermeres  referents  i  els  tutors  durant  aquest procés 
d’aprenentatge pràctic, 3) en ocasions detectem alguna dificultat dels professionals d’infermeria 




treballant  en un  redisseny del procés de  tutorització que  incrementi  la  informació  al  tutor  i  el 
seguiment dels estudiants. 
 
En  relació  al  nombre  de  estudiants  suspesos  en  les  assignatures  de Metodologia  Científica    i 
Bioestadística i Història de les cures i pensament infermer, comentar que ha estat un percentatge 
similar  a  cursos  anteriors. En  els  informes de  seguiment  anteriors  s’han  realitzat propostes de 
millora que han permès que en el curs 2015‐16  la  taxa d’èxit de  l’assignatura de Història de  les 














dels  estudiants,  ja que  es  realitza  el projecte d’innovació  en petits grups.  També destacar  l’alt 
compromís i motivació dels estudiants per a la realització d’aquests treballs. 
 
3.6.4. Els valors dels  indicadors d’inserció  laboral són adequats per a  les característiques de  la 
titulació. 
 
En  el  curs  2015‐16,  tal  com  s’ha  comentat  en  l’estàndard  3,  es  va  implementar per primer  cop 











en el 2015  seguien en actiu. Un aspecte a destacar és que el 36,84% va obtenir  la  seva primera 
feina a través de  les pràctiques de  la titulació. Considerem aquesta dada molt  important,  ja que 
les  pràctiques  clíniques  no  només  faciliten  l’aprenentatge  sinó  que  ofereixen  una molt  bona 








Els  titulats en  Infermeria valoren amb un 8,26 sobre  10  la satisfacció sobre  la seva  feina actual, 




























Les  dades  globals  sobre  inserció  laboral  del Grau  en  Infermeria  es  consideren molt  positives  i 











tal  com  marca  el  Real  Decret  1027/2011,  a  la  preparació  per  l’exercici  futur  de  l’estudiant  a 
activitats de caràcter professional. 
 



















NOM ASSIGNATURA  MATÈRIA  CRÈDITS  CURS  SEMESTRE  TIPUS 
















6  3r  2n  OB 
Pràcticum ‐ V  Pràctiques Tutelades  6  4t  1r  OB 


























5  4t  1rn  OBM 
 
A la taula següent es presenten les evidències d’avaluació d’aquestes assignatures seleccionades 











































de  les  assignatures  que  estan  disponibles  públicament    (http://www.eug.es/ca/estudis/grau‐en‐
fisioterapia‐sant‐cugat/), tot i que també es poden consultar a la carpeta de les evidències. 
 
En  totes  les  assignatures  de  la  titulació  es  treballen  competències  específiques  de  la  titulació, 
competències  transversals  i  competències generals.  En  l’evidència  E6.1.2_Graella  competències 
assignatures seleccionades_GF   es pot observar com  les competències es distribueixen entre  les 
diferents assignatures seleccionades. 
 
Les  diferents  activitats  d’aprenentatge  i  d’avaluació  permeten  desenvolupar  diferents 































































































L’ítem    “distribució  horària”, obté un  2,97. Aquesta  titulació  és  eminentment pràctica ocupant 







dels  seus  alumnes perquè  al  finalitzar els estudis  siguin professionals  competents. Considerem 
que  és  la  direcció  correcta  (Veure  la  taula  6.6.).  Tot  i  això,  els  diferents  coordinadors  de  curs 
101 
 




cada  curs  vetlla  perquè  hagi  una  bona  comunicació  entre  els  professors  d’una  mateixa 
assignatura  i també del mateix curs. No obstant això, s’ha detectat moments on  la coincidència 
d’activitats  avaluatives  són  difícilment  assumibles  pels  alumnes.  Per  tant  es  proposa  que  els 









proves  d’avaluació  de  coneixements  teòrics  encara que  a  vegades  també pràctics  i  les proves 
pràctiques  en  que  l’alumne  aplica  tècniques  de  valoració  i  tractament  sobre  el  cos  d’un  altre 
estudiant.  Considerant‐ne  que  és  la  manera  més  adequada  de  valorar  l’assoliment  de  les 
competències, per aquest grau professionalitzador. 
 





















Fisioteràpia del  2010, d’altres universitats,  els mateixos    ítems obtenen un  resultat de 85,67%  i 
66,89% respectivament (E 6.1.3_Resultats enquesta inserció laboral AQU_GF). 
 








de  la  titulació  comprenen  activitats  dirigides,  supervisades  i  autònomes.  Per  a  cada  tipus 
d’activitat,  i  en  funció  del  caràcter  i  contingut  de  les  assignatures,  es  programen  activitats 
coherents amb els objectius i els resultats d’aprenentatge que es volen assolir.  
 
Les  activitats  formatives més  habituals  al  Grau  són  les  classes  expositives    i  les  sessions  de 
pràctiques. A  les  classes  expositives  és  on  s’imparteixen  els  conceptes  teòrics,    amb  l’ajut  de 
suport  de  TIC  i  a  les  classes  pràctiques  és  on  es  desenvolupen  resultats  d’aprenentatge més 
relacionats amb  l’aplicació de  les tècniques de valoració  i tractament de Fisioteràpia. La majoria 
d’assignatures  del  Grau  contenen moltes  hores  de  sessions  pràctiques  en  aules  específiques 




Mitjançant  les activitats d’avaluació es determina  l’assoliment dels resultats d’aprenentatge,  i es 
certifica el seu grau d’assoliment. Per a cada assignatura es detallen les activitats d’avaluació i els 
resultats  d’aprenentatge  que  es  pretenen  avaluar  en  cadascuna  d’elles.  Així  es  garanteix  que 
s’avaluen tots els resultats d’aprenentatge i de la manera més convenient. 
 
Les  avaluacions  de  les  assignatures  es  basen  principalment  en  proves  teòriques,  proves 
pràctiques, presentació pública de treballs  i  l’avaluació de  lliuraments (resolució de casos clínics, 
dossiers,  anàlisi  d’articles..).  Tots  aquest  mecanismes  permeten  fer  el  seguiment  del  procés 
d’aprenentatge dels estudiants. El pes de cadascuna de les activitats dins l’avaluació final varia en 
cada  assignatura, d’acord  amb els  criteris d’avaluació de  la matèria  recollits en  la memòria del 
Grau.  
 
Tant  el  sistema  d’avaluació  com  les  activitats  formatives  s’expliciten  detalladament  a  la  guia 
docent  de  l’assignatura,  que  és  accessible  a  tothom  des  del web  de  l’Escola  durant  tot  l’any 
acadèmic,  des  d’abans  del  període  de matrícula. D’altra  banda  el  professorat  presenta  la  guia 
docent i explica el sistema d’avaluació als estudiants el primer dia de classe. 
 

















Aquesta assignatura desenvolupa  l’anatomia de  l’aparell  locomotor, sent un coneixement bàsic 
dins del perfil de la titulació ja que s’assenten les bases de la patologia i la teràpia.  
Les activitats formatives es reparteixen principalment entre les exposicions teòriques mitjançant 
classes  expositives,  a  on  es  treballant  més  resultats  d’aprenentatge  de  coneixement,  i  les 
activitats pràctiques que són de dos tipus: 
 





ells  sota  la  supervisió  del  professor.  Es  treballen  resultats  d’aprenentatge  de 
coneixement, d’ habilitat manual i transversals. 
 













en relació al dossier de preguntes  i un altre en relació a  les activitats fetes al  llarg de  la pràctica. 
Les preguntes d’aquests  test  inclouen  imatges  anatòmiques que  s’han d’identificar. Es  valoren 
resultats d’aprenentatge de coneixement. 
 
Les pràctiques de palpació  s’avaluen mitjançant una  avaluació  continuada. Es  tracta de proves 
orals en que  l’estudiant ha d’explicar  i  realitzar  la palpació  sol∙licitada en el cos d’un company, 
d’aquesta manera  s’avaluen  tant  resultats d’aprenentatge de coneixement, d’habilitat manual  i 
transversals. El dossier de palpació permet constatar, tant a  les tutories de seguiment com a  la 
correcció  final,  que  les  diferents  palpacions  explicades  es  van  comprenent,  a  més  a  més 





Aquesta  assignatura    desenvolupa  tècniques  bàsiques  de  fisioteràpia  com  són  el massatge,  la 






classes  expositives  amb  el  suport  de  TIC  on  es  proporcionen  les  bases  teòriques  sobre  les 
tècniques de  tractament,  treballant‐ne  resultats d’aprenentatge de coneixement;  i  les activitats 
pràctiques, en que el professor explica  les diferents    tècniques  sobre un model  relacionant‐les 
amb casos clínics, per a després els estudiants practicar entre ells sota la supervisió del professor, 
treballant‐ne  els  resultats  d’aprenentatge més  relacionats  amb  l’habilitat manual.  També,  els 
estudiants  organitzats  en  grups,  desenvolupen  una  activitat  de  cerca  d’articles  científics 
relacionats amb una patologia de  l’aparell  locomotor  i confeccionen una fitxa de contingut d’un 
d’ells,  treballant‐ne  resultats d’aprenentatge  transversals  i generals  així  com de  coneixement  i 
pràctics. 
 
L’avaluació es basa en un examen  teòric, en quatre proves pràctiques,    i en  la  correcció d’una 
cerca bibliogràfica i d’una fitxa de contingut.  
 




resultats d’aprenentatge de coneixement en  relació al  tractament, en canvi  les orals permeten 
valorar sobretot els resultats d’aprenentatge més relacionats amb l’habilitat manual. 
 
L’activitat de cerca d’articles científics  relacionats amb una patologia de  l’aparell  locomotor  i  la 













de  l’Aparell Locomotor  ‐  I en quant a  les exposicions teòriques  i  les activitats pràctiques, encara 












de  tipus  test. Els exàmens  consten de preguntes  teòriques que permeten avaluar els  resultats 
d’aprenentatge més relacionats amb coneixements.  
 
L’avaluació  continuada  pràctica  conté  tant  proves  escrites  com  proves  orals.  Les  escrites 
permeten valorar més els resultats d’aprenentatge de coneixement en relació a  la valoració  i el 
tractament,  en  canvi  les  orals  permeten  valorar  sobretot  els  resultats  d’aprenentatge  més 
relacionats amb  l’habilitat manual    i transversals, encara que també de coneixement. L’avaluació 
final pràctica valora el mateix que l’avaluació continuada oral. 
 





Té  com  objectiu  transmetre  a  l’alumne  els  coneixements  teòrics  i  les  habilitats  pràctiques  per 




de  l’aparell  locomotor  ‐  IV  en  quant  a  les  exposicions  teòriques,  les  activitats  pràctiques  i  la 
resolució de casos clínics. També, els estudiants organitzats en grups, desenvolupen una activitat 





















supervisada per  l’Escola, realitzada en un centre assistencial,  i tutoritzada per un   fisioterapeuta 
del  centre.  Es  facilita  el  coneixement  de  la  metodologia  de  treball  adequada  a  la  realitat 











L’informe presentat pel  fisioterapeuta  tutor és  la principal activitat avaluativa. El  fisioterapeuta 
tutor  del  centre  assistencial  aporta  un  punt  de  vista  de  gran  valor  afegit  dins  del  procés  de 
formació, fent‐se responsable de  l’avaluació de  la majoria de resultats d’aprenentatge assignats. 
L’estudiant també s’autoavalua però és poc significativa en relació a  la nota final. A més a més, 
l’estudiant elabora un  informe de  seguiment d’un pacient que  s’utilitza per  avaluar  la  resta de 
resultats d’aprenentatge. 
 
A  les carpetes d’evidències es poden consultar  la relació de centres de pràctiques  i el perfil dels 
tutors. 
 



















determinació  del  problema  u  objecte  d’estudi,  realitzar  una  cerca  bibliogràfica  sistematitzada, 
redactar  el marc  teòric,  dissenyar  el  pla  d’avaluació  diagnòstica  i  el  plantejament  terapèutic  i 


























L’examen  teòric  consta  de  preguntes  teòriques  que  permeten  avaluar  els  resultats 
d’aprenentatge més relacionats amb coneixements.  
 
L’avaluació  continuada  pràctica  conté  tant  proves  escrites  com  proves  orals.  Les  escrites 
permeten valorar més els resultats d’aprenentatge de coneixement en relació a  la valoració  i el 











El seu objectiu és aprofundir en els mecanismes  fisiopatològics que es donen en  les  lesions del 
sistema  nerviós  central  tant  en  patologia  focal  com  neurodegenerativa  així  com  les  eines  per 























classes  expositives  amb  el  suport  de  TIC on  es proporcionen  les bases  teòriques  treballant‐ne 
resultats d’aprenentatge de coneixement;  i  la  resolució de casos clínics,  treballant‐ne    resultats 
d’aprenentatge transversals i generals, encara que també de coneixement. També, els estudiants 

















classes  expositives  amb  el  suport  de  TIC  treballant‐me  resultats  d’aprenentatge  específics  de 
coneixement; i les activitats pràctiques, en que el professor explica les diferents  tècniques per a 
després  els  estudiants  practicar    sota  la  supervisió  del  professor,  treballant‐me  els  resultats 
d’aprenentatge més relacionats amb el maneig d’aparells. També es fan 3 treballs, un  individual 
d’interpretació  de  proves  funcionals  respiratòries  i  dos  en  grup,  de  lectura  e  interpretació 
d’articles  científics.  L’avaluació  consta  d’un  examen  teòric  de  tipus  test  i  la  correcció  de  tres 
treballs.  
 





















classes  expositives  amb  el  suport  de  TIC  treballant‐ne  resultats  d’aprenentatge  específics  de 
coneixement; i les activitats pràctiques, en que el professor explica les diferents  tècniques per a 
després  els  estudiants  practicar  sota  la  supervisió  del  professor,  treballant‐ne  els  resultats 














adient  als  objectius  que  es  pretenien.  Per  tal  de  resoldre’l  ,    es  proposa  incloure  un  circuit 





































































































































 Mètodes  docents:  correspon  a  la  mitjana  entre  els  ítems  “2.  La  metodologia  d’aquesta  assignatura  implica  activament  als  estudiants  en 
l’aprenentatge”  i “3. Les activitats realitzades (teòriques, pràctiques, lectures, exercicis...) han contribuït a millorar el meu aprenentatge” de l’enquesta 
sobre activitat docent (assignatura). 
















 Mètodes docents:  correspon a  l’ítem   “5.  Les  tutories  realitzades han estat útils per  a  l’elaboració del TFG” de  l’enquesta  sobre activitat docent 
(assignatura). 
 Sistema avaluació: correspon a  l’ítem “4. El procediment d’avaluació establert  (Treball  i presentació davant el Tribunal) és adequat” de  l’enquesta 
sobre activitat docent (assignatura). 








Els  resultats de  l’enquesta de  satisfacció dels estudiants amb  l’actuació docent han permès  fer 







sempre  tenint  en  compte  la  baixa  participació.  Només  l’assignatura  de  Fisioteràpia 
Cardiorespiratòria (Mètodes docents, Professorat, Satisfacció global) i l’assignatura Fisiopatologia 
Neurològica  (Satisfacció global professorat) presenten  diferents  valors per  sobra  del  3,5, però 
que en tot cas es consideren satisfactoris. 
  
En  el  cas  del  Pràcticum  V  les  dades  corresponents  a Mètodes  docents,  Sistema  d’avaluació  i 
Càrrega  de  treball    es  desestimen  per  la  baixa  participació  (0,65%).    Tot  i  que  no  disposem 
d’aquestes dades, a  l’enquesta de nous titulats (31,52% de participació), els  ítems “13. Oferta de 




3.6.3.  Els    valors    dels    indicadors  acadèmics  són  adequats  per  a  les  característiques  de  la 
titulació. 
 




  2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  2015‐2016 
Taxa de rendiment   84.95  82.2  81.64  79.55 
Taxa d’eficiència   97.87  92.53  89.15  91.27 
  Cohort...  Cohort 2009‐2010  Cohort 2010‐2011  Cohort 2011‐12 
Taxa de graduació    70.76  62.07  69.23 
Taxa d’abandonament    18.22   29.74  21.27 
 
La  taxa  de  rendiment  es  situa  en  els  darrers  4  anys  acadèmics  en  un  82,1%,  fet  que  es  pot 






Curs  2011‐2012  2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  2015‐2016 
Primer curs  70,48  71,26  65,65  67,46  63,43 
Segon curs  76,99  85,60  82,92  76,30  77,33 
Tercer curs  92,98  91,94  93,01  93,40  89,43 





cursos  a  tots  els  anys  acadèmics.  Cal  destacar  que  la  taxa  de  rendiment  de  quart  curs  en  els 
darrers cinc anys acadèmics ha estat sempre per sobre del 99%,  ja que  l’estudiant pot escollir  la 











La taxa de graduació de  la titulació per cohort d’entrada és de 69,23%,   tot  i no haver assolit  la 








diferenciació  entre  abandonament  per  canvi  d’estudis,  de  centre  o  universitat,  abandonament 
temporal i abandonament definitiu.  
 
No es  tenen dades sobre els motius d’abandonament, però,  les possibles causes podrien ser  la 









Si  es  comparen  els  resultats  de  la  taxa  de  graduació  i  la  d’abandonament  es  pot  deduir  que 
l’increment de la taxa de graduació és proporcional a la disminució de la taxa d’abandonament. 
 




  2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  2015‐2016 
Taxa d’abandonament   12,67  10,13  11,40  14,35 
Taxa de presentats   93,97  92,30  92,34  92,71 
Taxa d’èxit   76,45  71,14  73,06  68,58 





anterior.  En  aquest  sentit,  cal  dir que més  de  la meitat  dels  abandonaments  es produeixen  al 
primer curs. Les causes són les mateixes que les exposades anteriorment.  
 





en primer  curs és a on hi ha els valors més baixos de  tots els  cursos de  la  titulació  tal com es 
mostra a la taula següent: 
 
Curs  2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  2015‐2016 
  Èxit  Rend.  Èxit  Rend.  Èxit  Rend.  Èxit  Rend. 
Primer curs  76,45  71,26  71,14  65,65  73,06  67,46  68,58  63,43 
Segon curs  88,05  85,60  85,84  82,92  79,94  76,30  81,76  77,33 
Tercer curs  93,17  91,94  94,24  93,01  94,27  93,40  91,05  89,43 
Quart curs  100  99,19  98,88  99,73  99,64  99,25  99,71  99,30 
 
Aquesta  taula mostra el  fet que a mesura que passen els  cursos,  la  taxa d’èxit  i de  rendiment 
s’incrementen. 
 






Matriculats  Excel∙lent  Notable  Aprovat  Suspès 
No 
presentats 
Assignatura 1 ‐ ANATOMIA – I  334  2  51  110  153  18 
Assignatura 2 ‐ FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS 
CLÍNIQUES DE L’APARELL LOCOMOTOR I 
198  2  153  33  7  3 
Assignatura 3 ‐ FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS 
CLÍNIQUES DE L’APARELL LOCOMOTOR IV 
157  1  94  33  28  1 
Assignatura 4 ‐ FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA  146  ‐  58  68  10  10 
MENCIÓ 1 ‐ NEURODINÀMICA  56  3  48  5  ‐  ‐ 
MENCIÓ 2 ‐ FISIOPATOLOGIA NEUROLÒGICA  30  2  15  13  ‐  ‐ 
MENCIÓ 3 ‐ DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU DEL 
NEN I FISIOPATOLOGIA PEDIÀTRICA 
30  1  18  11  ‐  ‐ 
MENCIÓ 4 ‐ BIOMECÀNICA, CINESIOLOGIA I 
FISIOPATOLOGIA DEL TÒRAX 




39  ‐  26  13  ‐  ‐ 
PRÀCTICUM ‐ V  155  34  106  15  ‐  ‐ 













de  la mitjana de  les assignatures seleccionades.   Destacar que  l’Escola ha fet esforços per tal de 







3.6.4. Els valors dels  indicadors d’inserció  laboral són adequats per a  les característiques de  la 
titulació. 
 




































Pel  que  fa  al  grau  de  satisfacció  amb  la  formació  rebuda  i  els  coneixements  i  competències  
adequades al mercat laboral la valoració obté una mitjana de 8,42. 
 
Per  tot  l’exposat,  considerem  que  l’Escola  treballa  en  la  direcció  correcta  per  tal  de  dotar  als 






3.6.1.  Els  resultats  de  l’aprenentatge  assolits  es  corresponen  amb  els  objectius  formatius 
pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació. 
 
Els  resultats  d’aprenentatge  assolits  pels  estudiants  del  Màster  en  Fisioteràpia  del  Tòrax  es 
corresponen al nivell 3 del MECES  i per tant els titulats en aquest màster obtenen una formació 
avançada  de  caràcter  especialitzat  i  orientada,  tal  com  marca  el  Real  Decret  1027/2011,  a 
l’especialització professional. 
 



















9  1r  1r  OB 
Pràctiques externes  12  1r  ANUAL  OB 








que  tenen  un  pes  de,  com  a mínim  el  50%  de  l’avaluació  .  Es  pot  observar  que  existeix  una 
variabilitat d’activitats d’aprenentatge  i dels  sistemes d’avaluació. Aquestes activitats es poden 





dels  mòduls  que  estan  disponibles  públicament  (http://www.eug.es/ca/estudis/master‐
universitari‐en‐fisioterapia‐del‐torax/),  tot  i  que  també  es  poden  consultar  a  la  carpeta  de  les 
evidències. 
 
En  tots  els  mòduls  de  la  titulació  es  treballen  competències  específiques  de  la  titulació, 




Les  diferents  activitats  d’aprenentatge  i  d’avaluació  permeten  desenvolupar  diferents 







Així mateix,  i  donada  la  importància  de  l’aplicació  dels  coneixements  a  la  pràctica  en  aquesta 
titulació,  se  seleccionen  evidències  que  demostren  l’adquisició  de  competències  relacionades 
amb la valoració i tractament dels pacients durant les pràctiques externes. 
 






































































En quan a  la participació dels nous titulats a  l’enquesta (25%) es pot considerar acceptable. Tot  i 












classes  durant  tot  el  dia,  ja  que  les  sessions  presencials  del màster  estan  distribuïdes  en  12 
seminaris  agrupats  en  3  o  4  dies  i  2  seminaris  de  5  dies.  Per  facilitar  l’atenció  de  l’estudiant 
s’estableixen  períodes  de  descans  entre  assignatures,  en  les  hores  lectives  s’alternen  la  part 
118 
 










L’ítem  “Coordinació  entre  els  professors”  ha  obtingut  una  valoració  de  3.  En  aquest  sentit, 
comentar que alguns estudiants valoren que, en ocasions, es  repeteixen alguns  conceptes per 
part dels professors. La coordinació considera que en realitat es treballen els mateixos conceptes 
amb  diferent  complexitat  o  aplicats  a  diferents  contextos.  Tot  i  així,  per  tal  de  facilitar  la 
comprensió de determinats conceptes complexos es proposa canviar l’ordre d’alguns continguts 













L’ítem  “Metodologies  docents  i  estratègies  d’aprenentatge”,  amb    un  3,14,  demostra  que  per 
alguns estudiants es podria millorar, especialment en el mòdul TFM  (veure  taula 6.2). Des de  la 
coordinació cada any es van aplicant correccions per tal d’ajustar‐ho.   Es proposa com a millora  
reorganitzar el  temari del mòdul 4 “Metodologia de  la  recerca, Gestió  i professió”   amb  tot el 






valorat molt  positivament  per  part  dels  professors  i  s’ha  traduït  en  una millor  assimilació  de 
coneixements detectada en l’avaluació. 
 













satisfet/a  amb  la  titulació”  i  “Estic  satisfet/a  amb  el  centre”,  donat  les  característiques 
específiques dels estudis de màster. 
 
En  l’enquesta  realitzada  el  2014‐15  (E  6.1.3_Enquesta  satisfacció  laboral_MU_TÒRAX)  entre  els 
estudiants del màster propi i de la primera edició de l’universitari amb una participació del 65%, un 
96% dels enquestats manifesta que està  satisfet amb  la  realització del màster. Un 88,8%  si que 
recomanaria la realització d’aquests estudis a un company de feina, i majoritàriament, un 97% creu 
que  és  necessari  l’especialització  de  la  fisioteràpia  respiratòria  per  treballar  en  aquest  camp. 
Considerant‐ne els resultats molt positius. 
 
3.6.2.  Les  activitats  formatives,  la metodologia docent  i el  sistema d’avaluació  són  adequats  i 
pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos 
 
Tal com s’especifica a  la memòria del grau,  les activitats de formació dels diferents mòduls de  la 
titulació comprenen activitats dirigides, supervisades  i autònomes. Per a cada tipus d’activitat,  i 







assignats. A  les pràctiques externes aquests  coneixements obtinguts als mòduls  teòric‐pràctics 
s’apliquen a pacients sota la supervisió d’un tutor. 
 
Mitjançant  les activitats d’avaluació es determina  l’assoliment dels resultats d’aprenentatge,  i es 
certifica  el  seu  grau  d’assoliment.  Per  a  cada mòdul  es  detallen  les  activitats  d’avaluació  i  els 
resultats  d’aprenentatge  que  es  pretenen  avaluar  en  cadascuna  d’elles.  Així  es  garanteix  que 
s’avaluen tots els resultats d’aprenentatge i de la manera més convenient. 
 
Les  avaluacions dels mòduls  es basen principalment  en proves  teòrico‐pràctiques.  Tots  aquest 
mecanismes  permeten  fer  el  seguiment  del  procés  d’aprenentatge  dels  estudiants.  El  pes  de 




que és accessible a  tothom des del web de  l’Escola durant  tot  l’any acadèmic, des d’abans del 
període de matrícula. Aquesta informació ve més detallada en el document “Programa de mòdul” 
que està a disposició dels estudiants, a  l’iniciar el curs, en el campus virtual del màster. D’altra 










així com documents amb  les pautes de  realització  (E 6.2.2_Pauta  realització de Treball Mòdul  1 
MU_Tòrax)  que  expliciten  clarament  el  que  s’espera  dels  estudiants  en  la  realització  de  les 






contenen  rúbriques  en  els  seus  respectius  programes  i  es  poden  consultar  a  la  carpeta 
d’evidències. 
 
A  continuació  es  realitza  un  breu  resum  de  les  activitats  formatives  i  d’avaluació  i  les 
competències que es treballen i avaluen dels mòduls: 
 
 ANATOMOFISIOLOGIA,  EXPLORACIÓ  I  AVALUACIÓ  TORÀCIQUES  I  TÈCNIQUES  DE 
FISIOTERÀPIA 
 
Té  l’objectiu  de  proporcionar  als  estudiants  els  conceptes  especialitzats  d’anatomia,  fisiologia, 
biomecànica  i  cinesiologia  que  els  permetin  entendre  els  mecanismes  i  fonaments  de  la 
fisioteràpia cardiorespiratòria. Així mateix, es proporcionen  les eines avançades que permetran 
l’estudiant  fer  l’avaluació  del  seu  pacient  i  també  aprofundir  en  el  coneixement  i  adquisició 
d’habilitats per la recollida sistemàtica de dades i l’aplicació apropiada de la fisioteràpia. 
 
Les  activitats  formatives  es  reparteixen principalment  entre  les  exposicions  teòrico‐pràctiques, 
treballant resultats d’aprenentatge de coneixement encara que també d’avaluació  i transversals; 
i    les  activitats pràctiques dels  alumnes  treballant més els  resultats d’aprenentatge  relacionats 
amb l’habilitat manual e instrumental encara que també de coneixement i transversals.  
 
A més  a més els  alumnes han d’acompanyar els  seu estudi amb  la  confecció de  treballs  sobre 





L’examen  teòric‐pràctic  és  de  tipus  test.  S’avaluen  principalment  resultats  d’aprenentatge 
específics  de  coneixement  (anatomia  i  fisiopatologia)  encara  que  també  de  procediment 
(valoració i diagnòstic) i transversals.  
 














conceptes d’anatomofisiologia  i biomecànica que diferencien el  tòrax adult del  tòrax del nen.  I 
així mateix adquiriran el coneixement expert de la fisiopatologia de diverses malalties que afecten 
el sistema cardiorespiratori, la seva exploració i avaluació específiques i sobre el tractament mèdic 







L’examen  teòric‐pràctic  és  de  tipus  test.  S’avaluen  principalment  resultats  d’aprenentatge 
específics  de  coneixement  (anatomia  i  fisiopatologia)  encara  que  també  de  procediment 
(valoració, diagnòstic i tractament) i transversals (solució de problemes).  
 
Als  set  treballs  s’avaluen  resultats  d’aprenentatge  específics  principalment  de  procediment 










En  aquest  mòdul  els  estudiants  poden  consolidar  els  coneixements  teòrics  i  les  habilitats 
adquirides a l’aula i integrar‐los a la pràctica clínica de la fisioteràpia.   
 
Es  tracta d’una activitat  formativa  supervisada per  l’Escola,  realitzada en un  centre assistencial 
especialitzat,  i  tutoritzada  per  un    fisioterapeuta  del  centre.  Es  facilita  el  coneixement  de  la 
metodologia  de  treball  adequada  a  la  realitat  professional  en  que  els  estudiants  hauran  de 
treballar, contrastant  i aplicant els coneixements adquirits en els estudis. Els estudiants estan en 
centres  especialitzats  de  fisioteràpia  cardiorespiratòria  treballant  la  majoria  dels  resultats 


















A  les carpetes d’evidències es poden consultar  la relació de centres de pràctiques  i el perfil dels 
tutors. 
 









les  dades,  l’elaboració  de  la  discussió,  la  redacció  de  les  conclusions,  les  referències 

















































































































El primer que s’ha de ressaltar dels resultats és  la participació  limitada, situació comú a totes  les 
enquestes que  es passen  a  l’alumnat  i  a  totes  les  titulacions d’aquesta  Escola.  Les  dades més 
baixes de participació es concentren al Mòdul 2, potser per que coincideix amb els exàmens del  1r 
semestre. L’equip de coordinació es conscient de  l’índex  limitat de resposta en  les enquestes de 










coordinació  ja  s’han  pres mesures  per millorar  l’adaptació  de  la  cronologia  a  la  informació  i  a 






final del TFM  (tipus article) per augmentar  la seva  rendibilitat a  l’hora de poder  facilitar  la seva 
publicació arran de la PROPOSTA DE MILLORA del 14‐15.   
 





En el cas de  les pràctiques externes, no hi ha  resposta a  les enquestes.   Tot  i que no disposem 
d’aquestes  dades,  a  l’enquesta  de  nous  titulats  (25%  de  participació),  els  ítems  “13.  Oferta  de 




3.6.3.  Els    valors    dels    indicadors  acadèmics  són  adequats  per  a  les  característiques  de  la 
titulació. 
 




  2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  2015‐2016 
Taxa de rendiment   ‐  100  97.08  98,03 
Taxa d’eficiència   ‐  100  100  100 
  Cohort...  Cohort...  Cohort 2013‐2014  Cohort 2014‐15 
Taxa de graduació  ‐  ‐  100   90,48 




Es  pot  observar  que  tots  el  percentatges  s’han  assolit  en  relació  al  compromís  adquirit  a  la 
memòria  verificada  de  la  Titulació:  Taxa  de  graduació  90%,  taxa  d’abandonament  10%  i  taxa 
d’eficiència 100%.  
 








  2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  2015‐2016 
Taxa de presentats   ‐  100  97,08  99,34 




















31  ‐  13  18  ‐  ‐ 
M5 – PRÀCTIQUES EXTERNES  28  9  17  2  ‐  ‐ 
M6 ‐ TREBALL DE FI DE MÀSTER 
 
31  ‐  20  8  2  1 
 
En  general  hi  ha  un  bon  assoliment  en  totes  les  assignatures,  obtenint  les  millors 

















 Es va convidar a 200 persones  i  finalment es va obtenir una participació del 62,5 %  (125 





 El  69,6%  del  enquestats  considera  que  la  realització  dels  estudis màster  els  ha  permès 




































Per  tot  l’exposat,  considerem  que  l’Escola  treballa  en  la  direcció  correcta  per  tal  de  dotar  als 









nivell  3 del MECES  i per  tant  els  titulats  en  aquest màster obtenen una  formació  avançada de 

















NOM MÒDUL  CRÈDITS  CURS  SEMESTRE  TIPUS 
Tecnologia  Osteopàtica de  la columna  
cervical, dorsal i caixa toràcica 
9  1r  2n  OB 
Teoria i tecnologia osteopàtiques cranials  15  2n  1r  OB 
Pràctiques externes  6  2n  2n  OB 
Treball de fi de Màster  9  2n  2n  OB 
 
A la taula següent es presenten les evidències d’avaluació d’aquestes assignatures seleccionades 
que  tenen  un  pes  de,  com  a mínim  el  50%  de  l’avaluació  .  Es  pot  observar  que  existeix  una 
variabilitat d’activitats d’aprenentatge  i dels  sistemes d’avaluació. Aquestes activitats es poden 





dels  mòduls  que  estan  disponibles  públicament  (http://www.eug.es/ca/estudis/master‐
universitari‐en‐osteopatia/), tot i que també es poden consultar a la carpeta de les evidències. 
 
En  tots  els  mòduls  de  la  titulació  es  treballen  competències  específiques  de  la  titulació, 
competències  transversals  i competències generals. En  l’evidència E 6.1.2_Graella competències 



















Les  diferents  activitats  d’aprenentatge  i  d’avaluació  permeten  desenvolupar  diferents 







Així mateix,  i  donada  la  importància  de  l’aplicació  dels  coneixements  a  la  pràctica  en  aquesta 
titulació,  se  seleccionen  evidències  que  demostren  l’adquisició  de  competències  relacionades 
amb la valoració i tractament dels pacients durant les pràctiques internes i externes. 
 
Les  evidències  que  es  presenten  cobreixen  l’espectre  de  qualificacions    per  tal  de  mostrar 
diferents nivells de consecució de competències. 
 






















per  consolidar  l’adquisició  dels  resultats  d’aprenentatge  assignats.  A  les  pràctiques  externes 
aquests  coneixements  obtinguts  als  mòduls  teòrico‐pràctiques  s’apliquen  a  pacients  sota  la 
supervisió d’un tutor. 
 
Mitjançant  les activitats d’avaluació es determina  l’assoliment dels resultats d’aprenentatge,  i es 
certifica  el  seu  grau  d’assoliment.  Per  a  cada mòdul  es  detallen  les  activitats  d’avaluació  i  els 











que és accessible a  tothom des del web de  l’Escola durant  tot  l’any acadèmic, des d’abans del 
període de matrícula. Aquesta informació ve més detallada en el document “Programa de mòdul” 
que està a disposició dels estudiants, a  l’iniciar el curs, en el campus virtual del màster. D’altra 
banda  la coordinació presenta  la guia docent  i    informa del sistema d’avaluació als estudiants el 
primer dia de classe. 
 




En  determinats  mòduls  es  fan  servir  rúbriques  (E  6.2.1_Avaluació  de  proves 
pràctiques_MU_Osteopatia), així com documents amb  les pautes de realització (E 6.2.2_Plantilla 
confecció TFM_MU_Osteopatia) que expliciten  clarament el que  s’espera dels estudiants en  la 
realització de  les diferents  activitats.  Tot  això  ve  explicat  en el  citat document    “Programa de 
mòdul”. Entre el mòduls seleccionats, el  de Pràctiques Externes i el  del TFM contenen rúbriques 
en els  seus  respectius programes que es poden  consultar a  la  carpeta d’evidències. També els 
mòduls 4  i 9 utilitzen  la  rubrica d’Avaluació de proves pràctiques que  s’ha mostrat  a  l’inici del 
paràgraf. 
 





 L’objectiu  és  l’aprenentatge  dels  procediments  i  destreses  manual  per  a  l’avaluació  i  el 
tractament osteopàtic de la columna cervical, dorsal i caixa toràcica.  
 
S’aborda  l’avaluació  i  el  tractament  osteopàtic  dels  diferents  síndromes  clínics.  En  els 






en  que  es  treballen  resultats  d’aprenentatge  transversals.  A  més  a  més  els  alumnes  han 
d’acompanyar els  seu estudi  amb  la  cerca  i  tractament d’informació  i  la  lectura de bibliografia 







L’examen  teòric  és  de  tipus  test.  S’avaluen  principalment  resultats  d’aprenentatge  específics 
excloent  els  relacionats  amb  l’aplicació  de  tècniques  d’avaluació  i  de  tractament;  i  també 
transversals (analitzar, sintetitzar i prendre decisions).   
 
L’examen pràctic  consta de  3 preguntes.  S’avaluen  resultats d’aprenentatge  específics  tant de 
















S’avaluen  principalment  resultats  d’aprenentatge  específics  excloent  els  relacionats  amb 










coneixements,  habilitats,  destreses,  actituds  i  valors  adquirits  per  al  tractament  d’afeccions  i 
patologies tributàries d’intervenció osteopàtica. Donant especial rellevància a l’aspecte clínic, les 
pràctiques consisteixen en l’observació de tractaments per part d’osteòpates, atenció personal a 
pacients  sota  la  supervisió del  tutor  i participació  en  sessions  clíniques.  L’objectiu  és  formar  a 
professionals  capaços d’identificar  i  tractar  amb  fiabilitat  i  eficàcia  els principals problemes  de 













A  les carpetes d’evidències es poden consultar  la relació de centres de pràctiques  i el perfil dels 
tutors. 
 
Cada  curs  es  realitza  l’anomenada memòria de pràctiques  (E 6.2.3 Memòria de pràctiques MU 






de  Final  de Màster,  que  tindrà  caràcter  integrador  de  coneixements  adquirits  en  els mòduls 
previs.  Al  final  del  mòdul,  l’alumne  elabora  la  memòria  escrita  del  treball  realitzat  que  serà 
presentada  i defensada oralment davant d’un  tribunal d’avaluació en sessió pública. El  tribunal, 


























































































































3.6.3.  Els    valors    dels    indicadors  acadèmics  són  adequats  per  a  les  característiques  de  la 
titulació. 
 








  2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  2015‐2016 
Taxa de rendiment   ‐    99.04  99.43 
Taxa d’eficiència   ‐    100  100 




Taxa de graduació  ‐  ‐  ‐  96,72  
Taxa d’abandonament  ‐  ‐  ‐  3,28  
 
En el Màster Universitari en Osteopatia,  les taxes d’eficiència  i de graduació es mantenen en un 
nivell que es considera positiu  ja que els que es va preveure en  la memòria de verificació  (taxa 











  2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  2015‐2016 
Taxa d’abandonament   ‐  2,90  5,68  2,38 
Taxa de presentats   ‐  97,13  100  100 
Taxa d’èxit     100  98,72  100 














35  2  24  9  ‐  ‐ 
Assignatura 2 ‐ M9 ‐ TEORIA I TECNOLOGIA 
OSTEOPÀTIQUES CRANIALS 
33  15  17  1 
‐  ‐ 
M11 – PRÀCTIQUES EXTERNES  33  11  21  1  ‐  ‐ 
M12 ‐ TREBALL DE FI DE MÀSTER  40  ‐  19  20  ‐  1 
 




qualificació d’excel∙lent  i un  alumne no  s’ha presentat.  S’ha detectat  certa dificultat  en  alguns 


































NOM MÒDUL  CRÈDITS  CURS  SEMESTRE  TIPUS 
Tractament Antiretroviral  6  1r  1r  OB 
Desenvolupament de Vacunes 
Terapèutiques i Preventives contra el VIH 
6  1r  1r  OB 
Pràctiques externes  15  1r  Anual  OB 
Treball de fi de Màster  15  1r  2n  OB 
 
A la taula següent es presenten les evidències d’avaluació d’aquestes assignatures seleccionades 
que  tenen  un  pes  de,  com  a mínim  el  50%  de  l’avaluació  .  Es  pot  observar  que  existeix  una 
variabilitat d’activitats d’aprenentatge  i dels  sistemes d’avaluació. Aquestes activitats es poden 









dels  mòduls  que  estan  disponibles  públicament    (http://www.eug.es/ca/estudis/master‐
universitari‐en‐patogenesi‐i‐tractament‐de‐la‐sida/),  tot  i  que  també  es  poden  consultar  a  la 
carpeta de les evidències. 
 
En  tots  els  mòduls  de  la  titulació  es  treballen  competències  específiques  de  la  titulació, 





com  els  exàmens  de  resposta  múltiple  que  donen  resposta  a  la  consecució  de  resultats 




de  competències  relacionades  amb  l’  elaboració  de  textos,  anàlisi,  i  síntesi  de  conceptes,  de 
recerca bibliogràfica i de comunicació oral, com per exemple el  TFM. 
 
Així mateix,  i  donada  la  importància  de  l’aplicació  dels  coneixements  a  la  pràctica  en  aquesta 
titulació,  se  seleccionen  evidències  que  demostren  l’adquisició  de  competències  relacionades 
amb elles. 
 
































en  funció  del  caràcter  i  contingut  dels  mòduls,  es  programen  activitats  coherents  amb  els 
objectius i els resultats d’aprenentatge que es volen assolir.  
 
Tot  i  això,  les  activitats  formatives  dirigides  més  habituals  al  màster  són  les  classes 
magistrals/expositives  i  els  seminaris. A  les  classes magistrals/expositives  és on  s’expliquen  els 
conceptes teòrics, normalment amb  l’ajut de suport de TIC. Als seminaris  igualment s’exposa  la 
teoria a través de  l’anàlisi d’articles, exposició de casos pràctics, etc. fet que propicia una major 
interacció entre els alumnes  i el professor. La part experimental del màster es  concentra a  les 
pràctiques externes i al Treball final. 
 
Mitjançant  les activitats d’avaluació es determina  l’assoliment dels resultats d’aprenentatge,  i es 
certifica  el  seu  grau  d’assoliment.  Per  a  cada mòdul  es  detallen  les  activitats  d’avaluació  i  els 
resultats  d’aprenentatge  que  es  pretenen  avaluar  en  cadascuna  d’elles.  Així  es  garanteix  que 
s’avaluen tots els resultats d’aprenentatge i de la manera més convenient. 
 






Tant  el  sistema  d’avaluació  com  les  activitats  formatives  s’expliciten  detalladament  a  la  guia 
docent del mòdul, que és accessible a tothom des del web de l’Escola durant tot l’any acadèmic, 
des  d’abans  del  període  de matrícula.  D’altra  banda  el  professorat  presenta  la  guia  docent  i 
explica el sistema d’avaluació als estudiants el primer dia de classe. 
 
Des de  la coordinació docent es revisa anualment que  les activitats avaluatives proposades a  les 




la  guia  docent,  així  com  un  document  amb  les pautes  de  realització  (E 6.2.2_Pauta  elaboració 
TFM_MU_SIDA) que explicita  clarament el que  s’espera dels estudiants en  la  realització de  les 
diferents activitats i que està publicat al campus virtual del mòdul.  
 














un  correcte maneig dels pacients amb  infecció pel VIH, però  també pels estudiants amb altres 
perfils,  ja que donen també una visió de les conseqüències últimes de la patogènia del VIH  i dels 











L’avaluació  es  basa  en  la  presentació  oral  d’un  treball  d’ampliació  d’un  dels  temes  tractats  al 

















classes  magistrals/expositives  i  seminaris,  treballant  resultats  d’aprenentatge  específics  de 
coneixement  encara  que  també  transversals,  en  especial  als  seminaris;  i    les  tutories    de 
seguiment  en  les  que  es  treballen  els  resultats  d’aprenentatge  transversals.  A més  a més  els 
alumnes  han  d’acompanyar  els  seu  estudi  amb  la  lectura  d’articles  i/o  informes  d’interès, 
treballant resultats d’aprenentatge específics encara que també transversals.  
 




activa  i  l’assistència  dels  alumnes  a  les  sessions  presencials  (contribució  a  les  discussions  de 
138 
 
classe,  aportació  de  punts  de  vista,  etc).  En  aquest  punt,  però,  es  proposa  un  canvi  en  la 





El  principal  objectiu  d’aquestes  pràctiques  obligatòries  és  aprofundir  en  l’aplicació  de 
metodologies de  recerca  adquirides en  els mòduls  anteriors. Aquestes,  es  realitzen  en un dels 
diferents grups de  l’Institut de Recerca de  la Sida  IrsiCaixa o en altres grups de recerca d’altres 
institucions,  tan nacionals  com  internacionals, amb  les que el programa  tingui  conveni. Sota  la 
supervisió d’un tutor, en aquest mòdul es treballen  la majoria de resultats d’aprenentatge, tant 
específics com transversals, tant en l’activitat de pràctiques en si com a les tutories.  Al final de les 















A  les carpetes d’evidències es poden consultar  la relació de centres de pràctiques  i el perfil dels 
tutors. 
 





















































































 Mètodes  docents:  correspon  a  la  mitjana  entre  els  ítems  “2.  La  metodologia  d’aquesta  assignatura  implica  activament  als  estudiants  en 
l’aprenentatge”  i “3. Les activitats realitzades (teòriques, pràctiques, lectures, exercicis...) han contribuït a millorar el meu aprenentatge” de l’enquesta 
sobre activitat docent (assignatura). 










externes  i de Treball Final de Màster. El  fet que  les enquestes d’aquests dos mòduls  s’obrin al 
finalitzar el màster, quan els alumnes ja no assisteixen a les classes, fa que sempre s’aconsegueixi 
una  baixa  participació.  Com  ja  s’ha  comentat,  està  previst  implementar  noves  mesures  per 
aconseguir un increment en les respostes.  
 






nous  titulats,  no  s’ha  pogut  tampoc  utilitzar  l’ítem  “3.  Feina  global  exigida  durant  els  estudis” 
d’aquesta  enquesta per  donar  un  valor  aproximat  a  la  consideració que  fan  els  alumnes  de  la 
càrrega de treball. 
 




de  l’assignatura  per  sota  de  4.  Aquest  resultat  pot  ser  degut  a  una major  variabilitat  en  les 
respostes a aquest ítem que s’ha posat en evidència degut a la baixa participació. 
 
3.6.3.  Els    valors    dels    indicadors  acadèmics  són  adequats  per  a  les  característiques  de  la 
titulació. 
 




  2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  2015‐2016 
Taxa de rendiment   ‐  100  100  100 
Taxa d’eficiència     100  100  100 
  Cohort...  Cohort...  Cohort 2013‐2014  Cohort 2014‐15 
Taxa de graduació      100  100 













  2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  2015‐2016 
Taxa de presentats   ‐  100  100  100 
Taxa d’èxit     100  100  100 
 
En els 3  cursos  completats del màster,  s’ha aconseguit que  tots els alumnes es presentessin a 










Matriculats  Excel∙lent  Notable  Aprovat  Suspès 
No 
presentats 
Assignatura 1 ‐ TRACTAMENT ANTIRETROVIRAL  7  5  2  ‐  ‐  ‐ 
Assignatura 2 ‐ DESENVOLUPAMENT DE VACUNES 
TERAPÈUTIQUES I PREVENTIVES CONTRA EL VIH 








Els  resultats  acadèmics  en  tots  els  mòduls  del  màster  són  equivalents,  amb  un  alt  grau 
d’assoliment  de  resultats  per  part  dels  alumnes  i  unes  taxes  d’èxit  i  de  rendiment  molt 
satisfactòries.  No  hi  ha  hagut  cap  cas  d’alumnes  que  no  s’hagin  presentat  a  alguna  de  les 
activitats avaluatives.  
 















una  formació  avançada  de  caràcter  especialitzat  i  orientada,  tal  com  marca  el  Real  Decret 
1027/2011 , a la iniciació en tasques investigadores. 
 

















NOM MÒDUL  CRÈDITS  CURS  SEMESTRE  TIPUS 
Evidència científica i investigació 
Translacional 
15  1r  Anual  OB 
Estadística aplicada a la investigació en 
ciències de la salut 
10  1r  2n  OB 
Treball de fi de Màster  15  1r  2n  OB 
 
A la taula següent es presenten les evidències d’avaluació d’aquestes assignatures seleccionades 







dels  mòduls  que  estan  disponibles  públicament    (http://www.eug.es/ca/estudis/master‐
universitari‐en‐recerca‐translacional‐en‐fisioterapia‐sant‐cugat/),  tot  i  que  també  es  poden 
consultar a la carpeta de les evidències. 
 
En  tots  els  mòduls  de  la  titulació  es  treballen  competències  específiques  de  la  titulació, 
competències  transversals  i competències generals. En  l’evidència E 6.1.2_Graella competències 
mòduls  seleccionats_MU_TRANSLACIONAL    es  pot  observar  com  les  competències  es 
distribueixen entre els diferents mòduls seleccionats. 
 
Les  diferents  activitats  d’aprenentatge  i  d’avaluació  permeten  desenvolupar  diferents 























Les  evidències  que  es  presenten  cobreixen  l’espectre  de  qualificacions  per  tal  de  mostrar 
diferents nivells de consecució de competències. 
 

































































que  la modalitat semipresencial dels estudis  facilita  la conciliació de  la  tasca d’aprenentatge de 
l’alumne amb la seva vida professional.  
 













màster  juntament  amb  els professors de  les  assignatures  amb  l’objectiu de  facilitar  les proves 
d’avaluació als alumnes. Es considera una valoració adequada. 
 
Respecte  el    “Sistema  d’avaluació”amb  un  valor  de  3.00,  es  considera  que  els  estudiants  es 
mostren moderadament satisfets. Actualment, hi ha tres formes d’avaluació que són  les proves 
d’avaluació continuada a través de  la remesa d’activitats proposades,  la presentació de treballs  i 
conclusions a classe  i  la  realització de proves de coneixements  teòrics. Considerem que és una 
manera adequada de valorar l’assoliment de les competències, per aquest màster investigador. 
 
En  relació  a  les    “Metodologies  docents  i  estratègies  d’aprenentatge”,  els  estudiants  fan  una 
valoració de 2,33, i a l’ítem “Aplicació pràctica dels coneixements” un 2,67. Des de la coordinació es 
































seva  realització  i  estudi  de manera  no‐presencial,  a  fi  de  consolidar  l’adquisició  dels  resultats 
d’aprenentatge assignats. 
 
Mitjançant  les activitats d’avaluació es determina  l’assoliment dels resultats d’aprenentatge,  i es 
certifica  el  seu  grau  d’assoliment.  Per  a  cada mòdul  es  detallen  les  activitats  d’avaluació  i  els 
resultats  d’aprenentatge  que  es  pretenen  avaluar  en  cadascuna  d’elles.  Així  es  garanteix  que 
s’avaluen tots els resultats d’aprenentatge i de la manera més convenient. 
 
Les  avaluacions  dels mòduls  es  basen  principalment  en  proves  teòriques  (proves  de  síntesi), 
presentació pública de  treballs  i  l’avaluació de  lliuraments  (resolució de casos, plantejament de 
projectes de recerca, anàlisi d’articles).  
 
Tant  el  sistema  d’avaluació  com  les  activitats  formatives  s’expliciten  detalladament  a  la  guia 
docent del mòdul, que és accessible a tothom des del web de l’Escola durant tot l’any acadèmic, 
des  d’abans  del  període  de matrícula.  D’altra  banda  el  professorat  presenta  la  guia  docent  i 
explica el sistema d’avaluació als estudiants el primer dia de classe. 
 




En el TFM es  fa servir una  rúbrica  (E 6.2.1_Rubrica_avaluació_TFM_ MU Translacional) que està 
explicitada  a  la  guia  docent,  així  com  un  document  amb  les  pautes  de  realització  (E 
6.2.2_Plantilla_TFM_MU Translacional) que explicita clarament el que s’espera dels estudiants en 
la realització de les diferents activitats i que està publicat al campus virtual del mòdul.  












Les  activitats  formatives  es  reparteixen  principalment  entre  les  activitats  dirigides, mitjançant 
classes  expositives  i  treball  de  casos,  treballant‐se  resultats  d’aprenentatge  específics;  i  les 
activitats  supervisades  ja  sigui  a  l’aula  o  mitjançant  el  campus  virtual  treballant‐se  resultats 




L’avaluació es basa en dos  treballs  i quatre  tasques a partir d’activitats  realitzades a classe  i en 
una prova presencial de síntesi. En relació als dos treballs  es proposa als estudiants que realitzin 
una  cerca  bibliogràfica  completa  estructurada  i  en  segon  lloc  un  procés  de  lectura  crítica 
mitjançant  eines  específiques  d’anàlisi.  Per  tant,  es  poden  avaluar  resultats  d’aprenentatge 
principalment específics però també transversals 
 
La prova de  síntesi és un qüestionari de  resposta múltiple que es  realitza a  final de  curs  i que 













Té  com objectiu que  l’alumne  sigui  capaç d’analitzar els  resultats de  la  investigació de manera 





L’avaluació    es  basa  en  quatre  activitats  que  s’han  de  lliurar  i  que  estan  relacionades  amb  la 
resolució de problemes estadístics.  
 
En  l’anàlisi  del  desenvolupament  de  l’assignatura,  s’ha  detectat  que  els  alumnes  presenten  a 
l’iniciar  el mòdul nivells de  coneixements  estadístics molt diferents, per  tant  s’ha  realitzat una 
proposta  de millora  per  intentar  unificar  els  coneixements  en matèria  estadística  a  l’inici  del 
mòdul. D’altra banda, es proposa implementar una activitat avaluativa que consisteix en realitzar 






plantejament  de  l’estudi,  el  marc  teòric  relacionat,  el  disseny  del  protocol,  els  requeriments 
147 
 
bioètics,  la  recollida  i  anàlisi  de  les  dades,  l’elaboració  de  la  discussió,  la  redacció  de  les 
conclusions,  les  referències  bibliogràfiques  i  els  annexes.  Així  mateix,  aprendran  a  realitzar 
l’exposició oral i la defensa del treball.  
 












accions  d’avaluació  durant  les mateixes.  Es  valora,  per  una  banda  la memòria  presentada  del 
























































 Mètodes  docents:  correspon  a  la  mitjana  entre  els  ítems  “2.  La  metodologia  d’aquesta  assignatura  implica  activament  als  estudiants  en 
l’aprenentatge”  i “3. Les activitats realitzades (teòriques, pràctiques, lectures, exercicis...) han contribuït a millorar el meu aprenentatge” de l’enquesta 
sobre activitat docent (assignatura). 













 Mètodes docents: correspon a  l’ítem   “5. Les  tutories  realitzades han estat útils per a  l’elaboració del TFM” de  l’enquesta  sobre activitat docent 
(assignatura). 
 Sistema avaluació: correspon a  l’ítem “4. El procediment d’avaluació establert  (Treball  i presentació davant el Tribunal) és adequat” de  l’enquesta 
sobre activitat docent (assignatura). 






El primer que  s’ha de  ressaltar dels  resultats és  la baixa participació,  situació  comú a  totes  les 










3.6.3.  Els    valors    dels    indicadors  acadèmics  són  adequats  per  a  les  característiques  de  la 
titulació. 
 





  2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  2015‐2016 
Taxa de rendiment     100  86,21  98.25 
Taxa d’eficiència     100  100  100 
  Cohort...  Cohort...  Cohort 2013‐2014  Cohort 2014‐15 
Taxa de graduació      100  83.34 
Taxa d’abandonament      0  16.67 
 
La  taxa de  rendiment del curs 2015‐2016  s’ha  incrementat en  12,04 punts  respecte a  la del curs 















  2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  2015‐2016 
Taxa de presentats   ‐  100  86,21  98,25 
















24  8  15  1  ‐  ‐ 
Assignatura 2 ‐ M2 ‐ ESTADÍSTICA APLICADA A LA 
INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT 
24  12  8  4  ‐  ‐ 
M4 ‐ TREBALL FI DE MÀSTER 















assolits es corresponen amb el nivell del MECES de  les titulacions, que  les activitats  formatives, 
metodologies docents i sistemes d’avaluació són adequats per garantir l’assoliment dels objectius 






















Alta  Equip directiu  2014‐15  2015‐16  No 
Estàndard 2. Pertinència de la informació pública 










































mitjana  UQDIE  2015‐16  2016‐17  no 
Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































Origen*  Diagnòstic  Objectius a assolir  Accions proposades  Prioritat  Responsable  Inici  Final 
Modificació 
memòria? 
                 
Estàndard 2. Pertinència de la informació pública 






















































































































































































































































































































































































































Origen*  Diagnòstic  Objectius a assolir  Accions proposades  Prioritat  Responsable  Inici  Final 
Modificació 
memòria? 
                 
Estàndard 2. Pertinència de la informació pública 



































































































































Origen*  Diagnòstic  Objectius a assolir  Accions proposades  Prioritat  Responsable  Inici  Final 
Modificació 
memòria? 
                 
Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 


























































































Origen*  Diagnòstic  Objectius a assolir  Accions proposades  Prioritat  Responsable  Inici  Final 
Modificació 
memòria? 
                 
Estàndard 2. Pertinència de la informació pública 











































































































































Origen*  Diagnòstic  Objectius a assolir  Accions proposades  Prioritat  Responsable  Inici  Final 
Modificació 
memòria? 
                 
Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 
















































































































































































Origen*  Diagnòstic  Objectius a assolir  Accions proposades  Prioritat  Responsable  Inici  Final 
Modificació 
memòria? 
                 
Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

















































































































































































































































































‐ A  l’inici del mòdul es  farà arribar els  continguts mínims que  caldrà haver  assolit 
prèviament  a  les  primeres  classes  presencials  del mòdul  per  tal  que  els  alumnes 
puguin seguir les classes des d’un primer moment amb el nivell suficient. 



























































































































































































































































































































Carpeta  Evidències  MU  INVESTIGACIO 
TRANSLACIONAL_MU_TRANSLACIONAL 
E 6.1.2  Graella competències mòduls seleccionats_MU_TRANSLACIONAL 
Carpeta evidències Estàndard 6 E 6.2.1  Rúbrica avaluació TFM_MU_Translacional 
E 6.2.2  Plantilla TFM_MU_Translacional 
 
 
